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Arheološki m u ze j Istre, Pula
P olo tok  Is tra , ki je  vozel na šivu m ed B alkansk im  in  A peninskim  polotokom, 
je  po geografsk i legi vendarle odm aknjen  od b u rn ih  dogajanj tik  naokrog. V 
plodni in  v  sebi zaključeni, vendar s tra te šk o  in  rudno  nezanim ivi pokrajin i je 
mogoče živeti av ta rk ičn o ; v  zahodnem  p red e lu  predvsem  od poljedelstva, z 
an tičn im i ru ra ln im i enotam i tip a  ,podeželski dvorec“, v  vzhodnem , k i je  pripadal 
L iburnom , od p astirs tv a , ob obalah z an tičn im i obaln im i vasm i in  trgovsko- 
m eščanskim i m esti pa  od rib ištva  in  pom orstva . Z Evropo je  Is tra  povezana s 
trem i g lavnim i po tm i: p rva pelje na  T arsa tiko , d ru g a  v  T ergeste, tre tja  čez 
Č ičarijo v  Em ono. Svetovno frek v en tiran a  ekspresna lin ija , k i veže oba polo­
toka ali čez O kro  ali čez Ad P irum , po tek a  severno m im o nje. Zato valuje 
vse — k a r  je ugodno ali neugodno — m im o Is tre  in  kvečjem u prip ljuska  vanjo 
kot p rip lju sk a jo  v  obrobni to lm un valovi, om iljeno in  z zam udo. Š tudij te dežele 
je  to re j š tud ij v  sebi zaključenega h isto rično-poselitveno  konglom eratnega m e­
d iteranskega m ikroorganizm a.
Po rim ski zasedbi je  v  Is tro  p ron ica la  razv ita  k u ltu ra  Ita lije  in ostalega 
M editerana, p reg n e tla  staro, ga p rekvasila , gospodarsko reo rgan iz irala  in u st­
v a rja la  pogoje za novo ra s t na m alone vseh  področjih . Viri, k i omogočajo vpo­
gled v  to, so skopi. Eden od n jih  so p o d a tk i o ekonom sko m očnih fam ilijah, ki 
so pronicale v m aso staroselcev iz razn ih  predelov I ta lije  (na p rim er Palpellii 
H istri, Laecanii, S ta tilii Tauri, Helvii, T arii, C aristanii, v lad a rsk a  hiša, Appii 
C laudii, Calvii, M aecenates, Tullii) in  so deželo ag rik u ltu rn o  m odernizirale, 
m an u fak tu rn o  fo rm ira le  in eksp loatirale. Is tra  je  z n jim i posta la  posestno ob­
m očje visoke nobilitete. Le red k e  fam ilije  so rasle iz lokaln ih  koren in  kot p re j- 
kone Barbii, Sextilii, Publicii, Lurii, G algestii in  drugi. Za n ek a te re  je  posest 
v Is tr i pom enila naložbo, za d ruge  pa  je  bila  najcenejša  m ožnost u stvariti po­
sest v  Ita liji, brez k a te re  ni bilo u p a ti n a  vstop v senat. V ladarska  in  vladna
* Poleg standardn ih  okrajšav uporab ljava še: AM I =  A(rheološki) m(uzej) I(stre).
V muzejski zbirki, ki jo je  AM I postavil le ta  1975 v obram bno-kontrolnem  stolpu 
s ta re  ,Lučke kape tan ije“ za hotelom  K ristal, v Umagu, je  poleg lokalnih um etno­
obrtn ih  eksponatov in um etniških izdelkov te r  nekaj predm etov etnografskega značaja 
tudi sedem okusno razstavljenih in  dobro osvetljenih rim skih  napisov. Med njim i so 
trije , ki so objavljeni v In. It. 10/3: 42, 47, 76, ter štirje  novi, ki jih  objavljava tukaj 
(št. 1, 2, 4, 5).
Naj pripom niva, da je  bil 1965. odkrit pogrešan nagrobnik iz apnenca (mere: 
130 X 65 X 43, viš. črk  3,5—5 cm), In. It. 10/1. 647, ki ga sedaj h ran i G radski muzej 
Rovinj. Č itanje v citirani ediciji dopolnjujeva takole: V rsta 2 in  sledeče: Minicius 
T. l.[—] I uxori carissim[ae—] | quot v ix it cum ea[—] itd.
Z ahvalju jeva se A nti Vitasoviću, vodji izkopavanj na Brionih, ki nam a je  ljubez­
nivo dovolil objavo tam  najdenih spomenikov, p rija te lju  Borisu Bačiču, dolgoletnemu 
rav n a te lju  AMI, ter A nti Pavletiču, ravna te lju  m uzeja v Rovinju.
dom ena je  ras la  z darovnicam i in  konfiskacijam i. B ilance gospodarskih  enot 
so bile pretežno aktivne.
K m alu so po M editeranu  začele sloveti istrske olive, garum , vino. Poleg 
m orjeplovstva so< se razvile m a n u fak tu rn e  veje, np r. p ro izvodnja  g radben ih  
elem entov in  pro izvodnja em balaže, predvsem  am for, ki so zato, k e r so b ile  
ročnejše, nadom eščale sode.
K ot prozvajalci am for so sloveli posebno Laekaniji. O n jih  je  m ladi s tro ­
kovn jak  Francis T assaux napisal dobro  sestavljeno m onografijo , ki omogoča 
nad roben  vpogled v  značilnosti ekonom skega razvoja ene fam ilije : ,Laecanii. 
Recherches su r  une  fam ille sénato ria le  d’Is trie ,“ objavljeno v glasilu  M élanges 
de l’Ecole FrariQaise de Rome, A n tiq u ité , 94 (1982) 227—269. A m biciozna, po 
p redn ik ih  etruščanska fam ilija  je  izkoristila  državljanske vo jne  in  iz neznatn ih  
začetkov polagom a zgradila trdno  ekonom sko bazo, p ridobila  nekaj posesti 
v južni Istri in  bodisi s spretn im i porokam i bodisi s konkurenčn im  bojem  
inkorporirala  — podrobnosti uha ja jo  iz evidence — bližnje m a jh n e  proizvajalce, 
m an u fak tu ris te  am for in  keram ičnih  izdelkov. Splošna p o treb a  po tem  blagu, 
k i je  narasla  s povojnim  pom anjkan jem  v  zgodnji avgustejsk i dobi in  novim i 
tržišči v  tedaj p rik ljučen ih  p o k ra jin ah  N orika, P anonije  in  D alm acije, je  za­
gotovila b lagostan je  tud i obrtnikom  v  Istri. Ob sp re tn ih  lokaln ih  in  reg ionaln ih  
socio-ekonom skih povezavah so se L aekan iji vzpeli in  p rod rli v  senat.
Tassauxjevo delo je  ne le važno za ekonom sko-organizacijsko zgodovino 
istrskega  in  severovzhodnega predela  Ita lije , am pak je  tu d i analitično  vzorno. 
N ekaj pripom b n e  bo zm anjšalo n jegove cene, bo pa m orda koristilo  pri n a ­
d a ljn jih  raziskavah.
Po uvodu k  tov rstn im  študijem  in  m etodičnim  problem om  n av a ja  T assaux  
seznam  vseh poznanih  Laekanijev s k ra tk im  kom entarjem , v  ka te rem  na p r i­
m er razlaga socialno in  geografsko razporejenost te r  izvor im ena, nato  pa se 
posveti Laekanijem  - senatorjem , p ri k a te rih  posebej analiz ira  n jihov  vzpon, 
njihovo adm inistrativno-politično  karie ro , n jihovo gospodarsko osnovo in  
s tru k tu ro  pod je tja  te r  arheološko analizo izdelkov in  ekspo rtn i krog le-teh . 
Zaton gospodarskega razcveta fam ilije  spada v  drugo sto letje, čem ur posveti 
zaključne stran i.
V rub ric iranem  seznam u članov te  fam ilije  m an jka  navedba povezav z d ru ­
gim i družinam i, na  k a te re  tud i v te k s tu  le  tu  in tam  aludira. Mislim, da p ra v  
tak e  povezave lahko  včasih zgovorno pričajo  o socialnih, o gospodarskih  ali o 
političnih  tendencah  fam ilije.
K  tak im  fam iliarn im  povezavam  na  p rim er spada Laecania C. f. M axum a 
iz N edina v L iburn iji, CIL 3.2877, k je r  se na  istem  nagrobn iku  pokaže povezava 
s Sentii in s T arii. Isto  velja  za opekarske proizvajalce Coelije, tu d i povezane 
z Laekaniji. L aekan ijev  sam ih ni v  Panoniji, čeprav  je v  provinci izpričan  
im port n jihov ih  izdelkov, posebej v  Poetovioni; vendar o b sta ja jo  povezave te  
fam ilije  s K oponiji, ki so sporočeni p ri Emoni (vendar še niso gospodarsko 
analizirani) te r  s fam ilijo Caecina, k a te re  člani so d o kum en tiran i ko t savski 
b rodarji, kar je  v  teh  okvirih  gotovo značilno.
Značilno se m i zdi, da je  bil Sex. Palpellius H ister (In. It. 10/1, 66) — to re j 
član fam ilije, ki je  k oncen trirana  izk ljučno  okrog Pole — comes T iberii 
Caesaris A ugusti. Z v ladarjem  je  p riše l v k o n tak t na  severovzhodni m eji I ta ­
lije — n i izk ljučeno , da v Istri —, k a jti R im  je  vselej ra d  p ritegoval poznavalce 
razm er in  p ro sto ra .
D ruga značilnost je, da je  proizvodno-eksportn i rad ij L aekanijev  omejen 
zgolj na  južno  Is tro . V sredn ji in  severni Is tri se dobe zgolj izdelki avilejskih 
podjetij, k a r  k aže  n a  nekako  te rito ria ln o -k a rte ln o  delitev  gospodarskih in ­
teresn ih  sfer. N a to  je  nakazala  že analiza ekonom ike B arb ijev  in  Cezernijev, 
posebej pa  se bo tre b a  u k v a rja ti še z napisom  iz M aterije , In. It. 10/4, 376.
V grad ivu , k i ga  je  T assaux nakopičil, je  pozabil om eniti V espazijanovo 
m etreso A n to n ijo  C aenis, ki je  redno hodila v  Istro , p re jk o n e  n a  svoje posesti, 
Suet., V esp. 3.
Preseneča  m aso v n i eksport na  S talenski v rh  v  času, ko  je  bilo m esto tam  že 
opuščeno. O čitno g re  za netočnost v d a tira n ju  L aekan ijev ih  izdelkov.
V flav ijsk em  obdob ju  je  zanim iv in  še nepo jasn jen  produkcijsk i preskok 
od izdelkov L aek an ijev  ali T ita  P a lfu rija  S u re  in  d ru g ih  na izdelke, signirane v 
v ladarsk ih  m a n u fa k tu ra h . Ali g re  za zaplem be, ko t vem o za slednjega (prim. 
PIR  T 46), ali za te s tam en ta rn e  donacije, ali pa  so posam ezne družinske veje 
izum rle.
Z avedati se  je  tu d i treba , da je  po V espazijanu  sled il s trah o v it ekonom ski 
upad I ta lije  za rad i m asovne invazije  severnoafriškega  in  španskega blaga, po­
sebej p ridelkov . H  konkurenc i o ljarn  iz B etike prim . B raugh tonova dela.
L ekaniji so v  I s tr i  bogato dokum entiran i, om ejen i pa  so zgolj na  jug pol­
otoka. N edavno so p r i U m agu odkrili in  rešili nov spom enik, k je r  so om enjeni. 
N jihova posest p r i  U m agu, ki j e  in d irek tn o  izp ričana s tem  spom enikom , jih  
h k ra ti p rib ližu je  v lad a rsk i posesti, k i je  d o k u m en tiran a  p rav  v  tem  območju, 
In. It. 10/3, 50. 1
1. Baza iz apnenca  z rim skim  nagrobn im  napisom  (114 X 111 X 77 cm), ki je 
bila v  10. ali 11. s to le tju  izvotlena (debelina sten  je  10 cm) in  je  nazadnje slu­
žila za sh ra n je v a n je  o lja  v  cerkvi v U m agu. V znožje bloka je  bilo odklesano, 
profilacija  nap isnega polja  odstran jena , vogali konkavno zaobljeni, zgornji 
rob pa je  bil op rem ljen  z enovrstičn im  napisom  v  ru s tik a ln ih  karolinških 
črkah, ki ga n a  sred in i p rek in ja  p litv a  okrogla vdolb ina z vrezanim  grškim  
križem . N a obeh vogalih  roba, po k a te rem  po teka sredn jevešk i napis, sta — 
točno na  začetku  in  koncu nap isa  — re lie fn i čaši lilijinega cveta v  stilu p red ­
rom anske p le ten in aste  sku lp tu re . O hran jene  so štiri moznice, v k a te rih  so zaliti 
svinčeni zakovi, k i so bili opora za leseni pokrov.
Spom enik je  ležal v m o rju  pred  dom om  Jugoslovanske ljudske arm ade 
v Um agu. Leta 1949 ga je  dom ačin J . C unjac po tegnil na  suho in  ga prepeljal 
na dvorišče E. S iro tica  v zaselku M urine p ri Um agu, k je r  ga je  le ta  1974 opazil
G. Rusgnach, p rosve tn i delavec iz N ovigrada, ki je  o tem  obvestil Arheološki 
m uzej Istre. M uzej ga je  skupaj z d rug im i spom eniki nam estil v novi lokalni 
m uzejski zbirk i v  U m agu za hotelom  K rista l, k je r se zdaj h ran i (A 10377 po 
inv. A ntičnega oddelka A rheološkega m uzeja  Istre).
N apis iz 11. s to le tja  v  ru s tik a ln ih  karo linšk ih  k ap ita ln ih  črkah  je  težko 
čitljiv  posebej, k e r so črke izprane, neenakom erno  visoke in  okrajšane (v =  
=  2,5—3-5 cm). T ekst (glej T. 1: 1 A) :
in n(omine) d(omi)ni fon . . sys križ  . . . .  tem porib(us) sy. te. et
Znaki za okra jšane  besede ali zloge so narisan i; ductus črk kaže na 11. s to le tje ;1 
negotovo ostaja č itan je  črk, ki so označene s piko spodaj. Kaže, da je  bila p rva  
preklesava rim skega nagrobnika nam en jen a  za fo n s salutis (Diehl 61, 9) ali 
vitae  (1839, 1) in služila kot člen v bap tisteriju .
Besedilo rim skega nagrobnega napisa  (višina črk =  9,5—5,5 cm) iz prve po­
lovice 2. sto le tja  se glasi (Glej T. 1: 1 B):
Sex. Palpellius j Sex. lib. Fructus | Augustalis  | sibi et suis et |5 Aeliae
Priscae uxo ri | et Laecaniae A cri I coniugi j testam ento  fieri j iussit
5 in.. Možno tu d i Alliae, vendar m an j verjetno . D rugi i je  podaljšan . Oblikovno 
prim . k  spom eniku istrsk i nagrobn ik  In. It. 10/3, 39.
P raenom en kaže, da je  oseba spadala  v  krog P alpellijev  iz Pole, funkcija  pa, 
da je  bila im ovita  in  ugledna. K je bi F ructus izvajal sak ralno  funkcijo, ostaja  
odprto, vsekakor pa je  fam ilija  v obm očju U m aga im ela posesti, k a r je  s tem  
nagrobnikom  p rv ič  dokazano. F ru c tu s  je  bil d v ak ra t poročen, ju rid ične raz­
like m ed u xor  in  coniux  ni. Napis lahko  dodamo onim , ki jih  je  v svoji š tud iji 
o L aekanijih  zb ra l Tassaux, in  dobro dopolnjuje n jegova izvajan ja . Kaže nam , 
kako so se fam ilije  na vseh socialnih n ivojih  povezovale, in  s tem  izpričuje, da 
so gojile razm erom a intenzivne, v e rje tn o  predvsem  gospodarske kontakte. K er 
je bil Umag —• tako  vse kaže — dom ena vladne hiše,2 sm em o dom nevati, da so 
ambiciozne rodb ine  im ele tu  ugodne priložnosti tu d i za socialno-politično kon­
tak tiran je . V konkre tnem  p rim eru  g re  za povezavo P alpellijev  in  Laekanijev.
Clani fam ilije  Palpellii, k i je po daljn jem  izvoru  etruščanska ,3 so izredno 
redko dokum entiran i. Razen v Is tr i so sporočeni le še v R im u sam em .4 V 
Poli so se naselili v 1. sto le tju  p red  K r.5 in se m orda uvrščali m ed prve  ta m ­
kajšn je  koloniste.6 K m alu  se je  d ružina  z ju rid ičn im i vezm i — posebej s 
porokam i —• v tk a la  v ekonomsko tk ivo  tega predela. Palpellii so bili po delo­
vanju  raznih silnic, m ed katerim i so im ele posebno moč trd n e  gospodarske 
osnove, osebna znanstva te r  politično up ravna sposobnost, na  in tervencijo  
v ladarja  A vgusta vključeni v  sena t.7 K ontak ti Palpellijev  z vladarsko hišo 
niso bili skonstru iran i um etno, am pak  so se lahko ustvarili spontano, k er se 
je  v ladar s soprogo in  svojci večkra t m udil v severovzhodnem  italskem  območ­
ju, predvsem  v A kvileji, k je r je im el pokrajinsk i dvor in od koder je  kon tak- 
tira l z južnim  N orikom .8 V Pucinu  je  im el posestva z v inogradi,9 enako pa 
v Istri — m orda pri U m agu.10 V istrskem  prosto ru  so im eli posestva te r  
h k ra ti tvorili v ladarsko  suito senato rji, generali in  plem iške družine kot S ta ­
tilii, Vipsanii, Laecanii, Settidii, C alpurnii, Barbii, C aesernii in  številni d rug i,11 
sam a im ena, k a te rih  nosilci niso im eli zgolj ugleda, am pak tu d i moč in  oblast, 
ki so jo  znali celo zlorabiti.12
V tem  kom binacijskem  krogu se je  Palpellius H ister, na jim en itnejši od vseh 
doslej znanih članov te  fam ilije, p rib liža l A vgustu, ki ga je  — presenetljivo  
in izjem no —• im enoval, ko t fo rm ulira  tekst, ki to  sporoča,13 comes Tiberii 
Caesaris Augusti.
Palpellius H ister je  spadal v tr ib u s  V elina.14 Leta 43 je  postal su fek tn i 
konzul, leta 50 pa provincialni nam estn ik  v  P anon iji.15 T ribunus m ilitu m  je
torej b il — tak o  vsi m enijo  in  tako kaže račun  po službenih  le tih  — v letih  
10/11 v  M ogu n tiak u , ko se je  tam  m udil tu d i T iberij. Palpellius bi potem takem  
utegnil b iti T ib e rijev  com es m ed tako  im enovan im  panonsko-delm atsk im  uporom  
v le tih  6— 9 po K r. V tem  p rim eru  bi prišlo  polno do izraza njegovo geograf- 
sko-politično o b v lad an je  zahodnobalkanskega p ro sto ra  z istočasno gospodarsko- 
organizacijsko  sposobnostjo  in  m očjo fam ilije . O boje je  bilo v  ta k ih  kritičn ih  
tre n u tk ih  v ita ln eg a  pom ena in  oboje je  dvor v k rizah  vselej iskal.
N ek je  v  o p e ra tiv n em  krogu vojaškega področja  zahodnega B alkana sta se 
v 1. d e se tle tju  po  K r. k rižali po ti te rg estin sk eg a  vojaka, po ro d u  N eapolitanca, 
P. K lo d ija  K v irin a la , ki je  služil v  tib e rija n sk i a rm adi v  legiji 15. A pollinaris,16 
te r  m lad eg a  Sex . P alp e llija  H istra, ki je  b il n a  A vgustovo priporočilo  tedaj Ti­
b e rijev  com es. P o d robnosti so prepuščene fan taz iji, posledica pa  je  bila, da je  
H ister K v irin a lo v eg a  sina posvojil in  m u  om ogočil dobro  k arie ro .17 Sin se je 
obnesel. S  sposobnostjo  in  h rabrostjo  se je  p reko  p rim ip ila ta  povzpel do plem ­
stva, o sta l p re težn o  v arm adnem  zboru , n jegova zad n ja  fu n k c ija  pa je  bila 
p ra e fec tu s  classis R avennatis  (leta 56). N ajb rž  ni b rez pom ena dejstvo, da so 
bili P a lp e llii v p isan i v  Velino, K lodiji pa  v  M aecijo, ki je  b ila  tr ib u s m esta 
N eapolis, in  n i s lučaj, da je  bil tud i d ed ik an t baze s kipom  za Palpellija  na 
fo ru  v  P oli N eapolitanec, C. P recius F e lix .18 K aže, da ne  gre sam o za naključje, 
v en d ar zarad i skoposti v irov organske povezave ne  opažamo.
H istro v a  po t je  šla navzgor. O h ran jen a  dokum entacija  n am  omogoča vpo­
gled v  ju rid ično-gospodarsko  in  politično povezanost fam ilij, k i so se v tem  
p ro s to ru  povezovale s Palpelliji.
Ti so se povezali s S ettid iji, n a jb rž  m eta lu ršk im i proizvajalci in  p rekup­
čevalci, k i so k o t Palpellii im eli ekonom iko k o ncen trirano  v južni Istri in  
s posam eznim i p rip ad n ik i segali socialno enako visoko.19 D alje, z Laekaniji, 
k a te r ih  gospodarska  moč — pro izvodn ja  am fo r — je  b ila  tu d i koncentrirana 
v ju žn i Istri, in  so tu d i spadali v  isti socio-politični k rog  ljud i,20 te r  s Caeserniji, 
k i so b ili teda j šele v  vzponu, n jihova  gospodarska baza pa  sta  bila  tran sp o rt 
in  trg o v in a .21 Povezovali pa so se še  s fam ilijarn i Caecinae, Coponii, Sentii, 
T arii in  drug im i.22 Ce bi te  razv e jan e  povezave z im enovanim i družinam i 
m ogli zasledovati še podrobneje, bi se v  obrisih  pokazal sistem  gospodarske 
o rganizacije  in  iz rab e  vsega severovzhodnega ita lskega in  vsega zahodnega 
balkanskega p ro s to ra  z južn im  N orikom  vred.
V se skupaj je  p redstav lja lo  gospodarsko tk ivo  te r ito r ija  te r  rekrutacijsko 
področje  za a rm ad n i in  c iv ilno -adm in istra tivn i k ad er in  h k ra ti lokalno kontrolo 
prov incia lnega  in  delovnega p reb iva lstva , ozirom a njegovo fo rs iran je  ali za­
d rževan je . Te fam ilije  so v prov incia lnem  preb ivalstvu  našle  predvsem  de­
lovno silo, čeprav  so jo  v veliki m eri — posebej za strokovno zahtevna in 
tu d i tehno loška dela, na p rim er vzgojo, u m etn e  obrti, m eta lu rg ijo  in  plovbo —■ 
n ab av lja le  tud i na  specializiranih  sužen jsk ih  trg ih .
K aj je  vse to  pom enilo ku lturno-zgodovinsko, nam  v dokajšn ji m eri raz­
k riv a jo  spom eniki, še posebej žrtv en ik i z om em bam i sak ra ln ih  in  drugih  fu n k ­
cij, k i so jih  oprav lja le  razne socialne p lasti m eščanov. V um aškem  prim eru  
vid im o —- poleg že spet po trjene  p riso tn o sti Palpellijev  in  L aekanijev  v tem  
p ro s to ru  — da je  bil Palpellius F ruc tus A ugustalis, to re j v določenem  področju 
v rh o v n i sakra ln i vodja  za redno vzdrževan je  v ladnega k u lta  in  oprav ljan je  
p rip ad a jo č ih  d ržavn ih  obredov. Žene tak ih  predstavn ikov  so družbeno izsto-
pale, otrokom  pa sta  bila  zagotovljena m unicipalna k a rie ra  in  dober ekonom ski 
položaj.
N jihov gospodarsko-socialni n ivo so vzdrževali naseljenci — delavci po 
posestvih, k a r  je  te r ja lo  posebno ag ra rn o  in  drugo organizacijo, sužnji pa so 
spadali v k a tego rijo  delovno-živalske sile, s katero  so tem  predstavam  p ri­
m erno ravnali.
1 Iz skrom nega števila p rim erjalnega 
gradiva p rih a ja ta  v poštev samo dve 
paraleli. Napis na p ilastru  iz cerkve sv. 
Pelegrina p ri Fažani, prim. A. Gnirs, 
,F rühe christliche K ultanlagen in süd­
lichen Istrien ,“ Jahrbuch des Kunsthisto­
rischen Instituts der k. u. k. Zentral- 
Kommission für Denkmalpflege 5 (1911) 
Beibl. 8, sl. 8, te r  glagolsko-latinski n a ­
grobni napis iz vasi Valun, prim . B. F u- 
čić, jValunska ploča, arheološka is tra ­
živanja na otocim a Cresu i Lošinju“, Iz­
danja Hrvatskog arheološkog društva 7 
(1982) 193.
2 In. It. 10/3, 50 (pri Umagu) ter 53 
(Novigrad).
3 W. Schulze, Zur Geschichte lateini­
scher Eigennamen (1904) 206.
4 Na prim er CIL 6. 14623.
5 N ajstarejši dokum ent zanje je n a ­
grobnik In. It. 10/1, 343 iz sredine sto­
letja.
6 Na to  kažejo nagel socialni vzpon, 
številčno močna prisotnost v avgustej- 
skem obdobju in  v  prvi polovici 1. sto­
le tja  po Kr. te r  spomenik, citiran v  n a ­
slednji op.
7 In. It. 10/1, 66, ILS 946, ki je  bil 
že vsaj plem iškega rodu.
8 Prim . J. Sašel, Historia 16 (1967) 70.
9 Plin. n. h. X IV  60: Livia Augusta 
L X X X V I  annos vitae Pucino vino ret­
tulit acceptos non alio usa. N jena ta m ­
kajšn ja posest je  iz tega m esta in pa iz 
ostalih podatkov o b ivanju v ladarja  v 
teh predelih  prepričljivo  dokum entirana 
(prim. J . Sašel, ,Iuliae Alpes“ A tti (Cent­
ro S tudi e docum entazione sull’Italia  ro ­
mana) 7 (1975—1976) 609. K lokaliza­
ciji: B. Saria, RE 23/2 (1959) 1938.
10 Glej zgoraj op. 2.
11 Podatki izhajajo predvsem  iz In. It. 
(glej indekse) ter iz citiranega Tassaux- 
jevega dela. Tassaux o n jih  p rip rav lja  
monografsko obdelavo.
12 T. Palfurius Sura, PIR  T 46. H Kal- 
purnijem  prim . J. Sašel, ,C alpurnia L. 
Pisonis Auguris filia“, Živa antika 12 
(1963) 387. Za P. P a lp e llija  K lodija Kvi- 
rinala glej niže op. 17.
13 In. It. 10/1, 66 =  ILS  946.
14 Vanjo so bile vp isane Aquileia, Pola, 
Emona — te  v najožjem  okolju —, sicer 
pa je  bila dom inantna v pokrajin i Pice­
num. Nenavadno je, da doslej ni znan 
noben pripadnik  te  fam ilije  iz Akvileje.
15 Podrobneje: W. Reidinger, Die Stat­
thalter des ungeteilten Pannonien und 
Oberpannoniens (1956) 38.
16 In. it. 10/4, 49.
17 In. It. 10/4, 32. K om entar: H.-G.
Pflaum , Carrières 1 (1960) 68 nr. 28. 
J. Devijver, Prosopographia militiarum  
equestrium  2 (1977) 627 P  9. B. Dobson, 
Die Primipilares (1978) 194 nr. 62. Po 
Tac. ann. X III 30 je  oseba le ta  56 n are­
dila samomor, da bi se izognila obsodbi 
zaradi prekrškov:
48 In. It. 10/1, 66.
19 S tudija o tem  je  v tisku v delu 
Epigrafia e ordine senatorio (Roma 1983). 
Na povezavo kaže predvsem  napis 
v  Poli, In. It. 10/1, 67 (s tam  citiranim i 
Sticottijevim i pripom bam i), ki ga je  se­
nato rju  Settid iju  posvetila Palpellia Sex. 
f. Antonina.
20 Povezava je izpričana s tu  obravna­
vanim  napisom. In d irek tn ih  elementov za 
sklepanje pa je  še nekaj.
21 Prim . J. Sašel, Živa antika 10 (1960) 
200. Tudi: In. It. 10/4, 49.
22 Prim . F. Tassaux, o. c. in  njegovo 
monografsko obdelavo v  rokopisu.
K a t a l o g
2. N agrobnik iz apnenca. O hran jen  odlom ek iz napisne ploskve, m orda z 
originalnim  h rb tom  (27 X 40 X 21, viš. črk 3,5 cm). N ajden  m ed izkopavanji 
A M I v  letih  1964/65 v rušev inah  kašte la  S ipar (Umag). Ležal je  v poznoantič-
nem  in  zgodn jesredn jeveškem  slo ju  stav b n ih  rušev in  in  je  h ra n je n  v  m uzejski 
zbirki A M I v U m agu, inv. A 10374. T. 1 : 2.
2 P red  č rko  s je  vk lesan a  pika. K er je  m an j verje tn o  osebno im e (na p rim er: 
Sum m ius, S um m ula, Sum m inus), kaže pom isliti na  suženjsko1 funkcijo  servus 
rat(ionis) su m m (arum ), k i obsta ja  tud i n a  dom enah, la s t v lad n e  hiše. Slednje bi 
ne bilo p resen e tljiv o  n iti g lede na  položaj na jd išča  n iti glede n a  napisa, ki tako  
posest v  te m  p red e lu  Is tre  že izpriču jeta , In. It. 10/3, 50 in  53. 3ex. Teoretično 
je  m ožno, da  bi šlo za M. A u[r .—].
Cas: n a jb rž  2. sto le tje .
3. N agrobn ik  (?) iz apnenca. Spodaj odlom ljen, zgoraj zelo poškodovan, po 
površin i p a  obtolčen (50 X 40 X 20, viš. črk  7— 5 cm). Izkopan  v  kašte lu  S ipar 
(Umag) v  le tih  1964/65. H ran jen  v  A M I  inv. A 10597. T. 1: 3.
[ - ]
Gly[coni]
T. S ex tili S e [ .........]
patris e t
[.] Rosci O m uncionis  
v iri 
[ -
1 Ce je  v rs ta  b ila, m an jk a  nom en  Sex tiliu s . 2 Cognom en  je  redek, vendar 
izp ričan  tu d i v  D alm aciji. 3 Cognom en bi u tegn il b iti Severi. 6 Č eprav je  spo­
m enik  odlom ljen levo in  desno od o h ran jen ih  črk, ki so k lesane  sredinsko, kaže, 
da n iti spredaj n iti zadaj nič ne  m an jka . 7 M orda [filiae et u xo ri carissimae]. 
S pom enik  je  n a jb rž  iz 2. sto le tja .
4. N agrobn ik  iz apnenca. O hran jen  desni rob  in  tu d i zak ljuček  zadn je  vrste  
napisa, odbit zgoraj in  levo (35 X 25 X 13, viš. črk  6— 3,5 cm). N ajden  le ta  1964 
v  vasi S ip ar (Umag) v  m orju . H ran i A M I, inv . A 10552. T. 1: 4.
[— ]hi t i f  




1 P o v rš in a  je  korod irana , č itan je  negotovo. 2 G re za ženski g ršk i kognom en. 
ex. M orda l(ibertae)l 4 conser{vae ali -us). 5 /jecit, to  je  sosuženj ali sosužnja. 
N ajb rž  2. sto letje .
5. N agrobn ik  iz apnenca. O hran jen  odlom ek z delom  zadnje  in  predzadnje 
v rs te  (m eri ok. 50 X 25 X 15, viš. črk  7 cm). N ajden le ta  1965 v  rušev inah  k a ­
šte la  S ip a r (Umag). Pozneje uk raden . T. 2: 5.
[ - j  V II  [ - ]
[—ja te r. [—j
Po črkah  sodeč spada v 2. sto letje . 2 D opolnjevanje je  m ožno ali pater  ali 
m ater, n ad a ljev an je  verje tn o  in felic issim us  (ali -o) fecit. V  predhodn i v rsti je 
najbrž navedena otrokova starost. S pada v  2. stoletje.
6. N agrobnik  iz apnenca. O hran jen  spodnji del p ro filiran e  napisne ploskve 
(51 X 88 X 17,5, viš. črk 6,5—8,5 cm). Našel 1966. le ta  E. K ocijančič iz zaselka 
M akale št. 3 p ri Šegetu (it. Seghetto), obč. Umag. H ran jen  v  m uzejski zbirki 




filiabus et v. s.
5 i(n) f(ronte) pfedes) X X X ,  i(n) a(gró) p(edes) X X
2 Iz neznatn ih  ostankov črk  se ne  da nič razbrati, na jb rž  pa  g re  za kognom en 
predhodno navedenega otroka. 3 Cognom en n i redek  in  je  značilen p red ­
vsem za suženjski oziroma socialno nižji sloj ljudi. 4 K ončna okrajšava izraža 
najbrž et v (ivu s ) s(ibi), to je  fecit.
Oblikovno in  po para le lah  v  Istri sodi v  1. stoletje.
7. A ra iz apnenca. O hran jen  levi rob  z začetki v rs t besedila, z delom  zgornje 
profilacije in  s h rb tn o  ploskvijo; desna in  spodnja polovica m an jk a ta  (38 X 
11 X 28,5, viš. črk  2,5 do 3,5 cm). N ašel le ta  1966 R ikard  V ižin tin  s K rasa št. 69 
(blizu K arigadora  p ri Dajli, obč. Um ag) pri o ran ju  na  kom pleksu  ,K arigador‘. 
H ranjena v  m uzejsk i zbirki v  U m agu, inv. AM I, A  10371. T. 2: 7.
L(ibero) [A(ugusto ) s(acrum )?]
L. V a le r iu s ’!]
Turr[o et Clau?] 
dia A[prilis?]
5 p o rti...........]
o r a [ — -
1 Š irina v rs t je  le  približno določljiva. Med boštvi na 1 (na p rim er Luna) je 
Liber v  Istri dokaj čaščen. K načinu  gorn je  okrajšave p rim . In. It. X 1, 585.
2 Da gre za m oško ime, sledi iz prenom ena, k i ga ženske navadno  nim ajo.
3 Lahko tu d i Turr(io) vendar je  d rug i r  negotov, lahko bi bil tud i p, potem  
na prim er Turpio. 4 Ženski cognom en, k i je  v  D alm aciji n a  p rim er zelo pogost, 
je  dan zgolj exem pli gratia. 5 S k lepan je  na porticus  ali slično bi bilo preveč 
tvegano, pa tu d i oblika spom enika ne kaže na g radbeni ex  voto.
N ajbrž 2. sto letje .
8. N agrobnik iz apnenca (70 X 40 X  50, v. č. 7 cm) O dlom ljen zgoraj in desno. 
O hranjeni so začetki v rst besedila in  zadnja  v rsta . O dkrit 1954. le ta  v vasi 
Polari pri R ovin ju  na n jiv i Josipa Sinčića pri razb ijan ju  suhozidne ograje. 
H rani G radski m uzej Rovinj. T. 2: 8.
- ]
m  ca[------ ]
rabiq[------ ]
on p /b[-------]
5 m irid[— sit]
tibi [terra levis]
2. ali 3. sto letje .
9. N ag ro b n ik  iz apnenca. O dbit zgoraj, levo in  desno (55 X 77 X 24, viš. črk 
8,1 em), enako  je  odbito  tu d i besedilo n a  n jem . O dkrit 1953. le ta  v  vasi Gali- 
žana p r i  P u li v  h iši št. 327. Danes pogrešan. T. 2: 9.
- ]
[—] G e m e li. o[—]
[— ]iae sibi [—]
[—] P. f. Secunda  [—]
2 M orda G em elin o ? 3 V erjetno  [fil]iae. 4 in. P(ubli) f(ilia )?
Sodi v  2. sto letje .
10. C ippus te rm ina lis  iz apnenca (99 X 52 X 34, viš. črk  8,4—7 cm). Izvira iz 
vasi G aližana  (obč. Pula), k je r se n ah a ja  in  situ  na  zem ljišču sv. Ivana št. 349. 
T. 2: 10.
C. A. P.
Č rke  im ajo  isti d uctus  ko t one na št. 13 in  14; m orda  so sočasne. Gre ali za 
tria  nom ina  v ok ra jšav i, na  p rim er C(ai) A (n toni) P(rim i), ali — m anj verjetno 
— za oznako m ejn ik a  z ozirom na lego v k a tas tru , c(ardo) a(gri) P(olensis).
4. s to le tje?
11. N agrobn ik  iz apnenca. O hran jen  je  odlom ek zgorn jega desnega dela na­
p isne ploskve z okrašeno p rek lado  (52 X 32, viš. črk  =  9— 10 cm). Bil je  v zidu 
1951. le ta  izkopane s tarok rščanske  cerkve  iz 5. sto le tja , ki je  na Rogatici pri 
k a š te lu  S ta ri G očan nedaleč od vasi P e teh i (občina Pula). Sedaj vzidan v hišo 
št. 17 A v  vasi P eteh i. T. 2: 11.
[ - ]  Q. f .
[— ]it 
[—
1 M an jk a  ime, sledi filiacija. Sodi v  2. ali 3. stoletje.
12. N agrobnik  iz apnenca. Razen spodaj je  povsod odlom ljen, ohran jen  je  le 
kos spodnjega dela napisnega polja z delom  spodnjega roba, k a terega  profi- 
la c ija  je  odklesana (31 X 19 X 11, viš. črk  4,4—3,7 cm). N ajden  1975. le ta  zunaj 
ob vzdolžnem  zidu južne  bazilike v  N esakciju  (danes Vizače, obč. Pula) v ruše-
vinskem  sloju, k a r  kaže, da je  bil v  tem  zidu porab ljen  ko t g radben i m aterial. 
H ran jen  v A M I, inv. A 8090. T. 2: 12.
-  ]
[ — ]sus[ — ]
T(iti) f(ilius)
[—] L(uci) f(ilio) Prisc[o —]
5 [— S]alvius [—]
2 M orda g re  za del kognom ena. 3 t(estam ento) f(ecit) je  m alo verjetno . 4 in. 
M anjka nom en gentile. 5 G entile  v  Is tri poznan tu d i v V odnjanu , In. It. 10/1, 
635 +  add. p. 275, te r  v  Poli nr. 72, sicer so Salvii povsod dokum entiran i, po­
sebej v severni Ita liji, A kvileji in  D alm aciji.
N ajbrž spada v  obdobje v lad a rja  A vgusta.
13. Cippus term inalis  (?) iz školjkovitega apnenca. Spodaj koničen, zgoraj 
za sekundarno  uporabo neznatno odrezan  (103 X 40 X 32, viš. črk  5,2—4,5 cm). 
Najdišče ni ugotovljeno. Vzidan je  ko t gradbeni člen v ograjo  poslopja v  vasi 
M edulin (Pula) št. 191. T. 3: 13.
C S
Teodoro  
P o le .
IIII
Om enja V. Ju rk ié -G ira rd i, A tti  (Rovigno) 11 (1980—81) 41 op. 48.
Ni izključeno, da je  bil kam en d v a k ra t popisan. K er pa je  n jegova površina 
grobo obdelana in izjedena, je  možno, da so prve  črke zabrisane, možno pa  je  
tudi, da sledovi črk  ,prvega' nap isa  sploh niso ostanki črk.
1 P red  c so sledi ,prvega' napisa (?), k i bi dovoljevale č itan je  av. V tem  p ri­
m eru je  v evt. odrezani v rsti u tegnilo  b iti navedeno ime boštva, te k s t bi se n a ­
daljeval v Aug{usto) in  n a to  s(acrum). Za s je  v idna  ali sled  pike ali črke, 
v  tem  p rim eru  evt. a (?). S igurni s ta  le zgoraj navedeni črki, k i pa sami zase 
zelo p rib ližu je ta  možnost, da gre za ok ra jšan  prenom en in  gentile. 2 Č rke so 
vrezane pravilno , rustikalno  neokretno, r  im a že skoraj srednjeveško  obliko.
3 Na k ra ju  besede je  pika. 4 P red  številko je  p ika, pred  n jo  sled črke v  (?), 
m orda tako ko t jo  im a paraleln i nap is št. 14.
Čas in sm isel. Če gre za posestni te rm in a ln i cippus — prim . s H vara  J. B run- 
šmid, VH AD  8 (1905) 101, št. 178 s fot. te r  Diz. ep. s. v. fin is  in  cippus —, je  
smisel jasen. N avedena so tria nom ina  z m estno p ripadnostjo  in  navedena je 
številka m ejnika. Dobrega časovnega k rite rija  ni, v poštev  p rih a ja  m orda 
4. stoletje.
14. Cippus term inalis  (?) iz apnenca. Po robovih poškodovan, odlom ljen zgoraj 
in spodaj (41 X 39 X 14,5, viš. č rk  5—4,2 cm). N ajdišče n i znano, h ran jen  je  




T. V li l i
Površina n ap isn e  p loskve je  grobo obdelana, ob desnem  robu  dokaj poškodo­
vana, č rke  pa so jasno , prav ilno , vendar ru stik a ln o  vrezane. Zanim iva je  raz­
lika v o b lik o v an ju  č rk e  r  na  tem  in n a  p ara le lnem  spom eniku  št. 13. Tehnika 
dela je  p r i obeh analogna. 1 Obe črki, od k a te rih  je  d ru g a  le  delno ohran jena, 
p rib ližu je ta  m isel, da  g re  za prenom en in  nom en v  okrajšav i. 2 Končna črka 
o je  pom an jšano  v rezan a  in  ob črki r  neznatno  dv ign jena n ad  vrstico. 3 Za 
končnim  a  je  n a p isn a  površina odbita; k e r je  p ro sto ra  dovolj, je  — možno — 
bil vk lesan  tu d i e. 4 Z a črko t  je  pika razločna, m orda t(erm inus?). K er je  n a ­
pisna p loskev  za  š tev ilko  poškodovana, je  m orda  bilo tam  še kaj vklesano.
Čas in  sm isel. S pom enika št. 13 in  14 s ta  iden tična, nedvom no spadata  sm i­
selno in  teh n ičn o  sk upa j. In te rp re tac ija  o sta ja  zgolj m ožnostna, da g re  nam reč 
za posestni cippus term ina lis  (?) iz 3., v e rje tn e je  4. sto letja , k a r  posebej p rib li­
žuje opuščena a sp irac ija  v  kognom enu. P rim ere  n a v a ja ta  IL S  vol. 3, p. 817 te r  
Diehl, In scrip tiones Latinae Christianae veteres.
15. E x vo to  z n ap iso m  n a  apnenčevi plošči. N a desnem  robu  je  napisno polje 
poškodovano (34 X 31 X 21, viš. črk 3— 4 cm). Na levi bočni s tran i je  po­
škodovan re lie f: pod  oljčnim  (palm ovim ?) drevesom  sto ji v  h iton  oblečena 
rahlo sk lon jena  žena, ki drži z obem a ro k am a velik  srp ast p redm et, na desni 
pa je  pod d revesom  upodob ljena v rs ta  poškodovano o h ran jen ih  nedoločljivih 
predm etov  z o k rasjem . N ajden  1950. le ta  v  P u li v  ulici M atije  Gubca. H rani 
AM I, inv . A 10551. T. 4: 15.
Ikae A ug(ustae) \ sac{rum) | Vesid(ius) Urs(us) \ v{otum ) s(olvit) l(ibens) 
m(erito)
G re za is ti nap is, k i ga bežno om enja M. Suič v  zborn iku  Radovi Institu ta  
JA Z U  u  Z adru  2 (1955) 291 op. 34 =  IL Jug  415. 1 Ika  je  doslej na Flanono 
om ejeno lib u rn ijsk o  boštvo, glej ČIL 3.3031, ki je  bilo spoštovano — kot kaže 
ta  napis — tu d i v  Poli. 3 G entile  je  poznan  in  razširjen  predvsem  v Ita liji in 
v provinci N arbonensis, v  Istri in  tu d i v  A kvileji pa doslej ne ; sporadično d ru ­
god, n a  p rim er v  D alm aciji.
Spom enik je  n a jb rž  iz 2. sto letja .
16. A ra  iz apnenca. Od n je  je  o h ran jen a  le  obsekana, po robovih  obtolčena 
kocka z začetnim i ostanki tre h  v rs t nap isa  (25,5 X 40 X 33— 38, viš. črk 4 cm). 
O dkrita  1956. le ta  v  P uli v ulici 1. m a ja  št. 1, k je r  je  služila ko t stavbni 
m aterial. H ran i A M I, inv. št. 17007. T. 3: 16.
- 1
loci . [—]
T . A n n iu [—]
. e t  L . M u [—]
20 A rh eo lo šk i v e s tn ik 305
1 Ali je  bilo Genio, je  težko  določiti, v en d ar verjetno . Kaže, da je  poškodovani 
levi rob ž rtv en ik a  v glavnem  ohran jen , m edtem  ko je  desni za nekaj črk odbit.
2 Za loci so v idne  tr i  poškodovane vertika lne  haste. 3 P re jk o n e  je  bila p red  
prvo črko še ena (?). N am esto t  m ožna tu d i črka /  (m anj verjetno).
Po črkah  sodeč spada napis v 2. sto letje .
17. A ra iz apnenca, zgoraj odbita (81 X 43 X 26, viš. črk  =  8 cm). N ajdena je  
bila 1948. v ru šev in ah  bom bard irane  P u le  (stari del m esta?). H ran i AM I, inv. 
A 10596. T. 7: 39.
-—] I v(otum ) s(olvit) l(ibens) m(erito)
N ajbrž iz tre tje g a  stoletja.
18. T itulus iz apnenca. Spodaj odlom ljen (46 X 34 X 18, viš. črk 3—5 cm). 
N ajden 1948. le ta  v O patijsk i ulici v Puli. H rani A M I, inv. A 10553. T. 3: 17.
L(ocus) m (em oriae) j M. Futi j Flacci | Futia M. l(iberta) | Chora v(iva) 
f(ecit) I patrono  | in  f  (route) p(edes) X X  | in  agr(o) p(edes) [..] j  [— ?
1 K er gre za nagrobnik , je  m orda bo lje  kot l(ocus) m (onum enti). 2 G entile je  re­
dek, doslej nepoznan  v  Istri in  D alm aciji in  v sosednjih  provincah, dokum entiran  
pa predvsem  po m estih  južne Ita lije , prim . W. Schulze, Z u r Geschichte la tei­
nischer E igennam en  (1904) 175. S red i 1. sto letja  po Kr. je  bil consul su ffec tu s  
Q. Futius, p rim . P IR 2 C 344. 3 Cognom en  je  povsod sporočen. 5 G rški cognomen, 
ki je  navadno — tu d i v Puli, In. It. X  1, 287 in  581 — p isan  brez aspiracije, 
Hora; spada k  onim, ki so v  zahodnih  predelih  im perija  značilni za socialno­
politično n iž je  sloje.
Spom enik spada n a jb rž  v sred ino  1. s to letja  po K r.
19. N agrobna plošča iz apnenca. V ertikalno  počena (100 X 110 X 21, v išina 
črk =  7—9,5 cm). Izkopana le ta  1952 v  p a rk u  naspro ti P o rta  G em ina v Puli, 
k je r je  bila naknadno  po rab ljena  (v 5. ali 6. sto letju?) ko t k rovna plošča v 
rim skem  kanalu . H ran i A M I, inv. št. A  10591. T. 3: 18.
[5]ex(tws) Palpellius Sex(ti) f(ilius) \ Vel(ina) Mancia II v ir
1 H gens Palpellia  glej zgoraj. 2 M ancia  je  zelo upo rab ljan  cognom en  e truščan- 
skega jezikovnega izvora, kakor tu d i izvor gentilnega im ena prištevajo  jezi­
kovno v e truščanska  strata. P rim . I. K ajan to , The Latin  cognom ina  (1965) 106, 
te r  R. M ünzer, RE  14/1 (1928) 998. In. It. 10/1, 343 n av a ja  s približno istega 
najd išča frag m en tiran  nagrobnik  (?) is te  (?) osebe; f ra k tu ra  po teka  preko  za­
k ljučka kognom ena, od katerega je  v idno  zgolj M anci[—]. N a podlagi gornjega 
teksta  je  razvidno, da g re  za cognom en Mancia. T a nag robn ik  — kakor tu d i 
p rav k ar c itiran i — spada nedvom no v  končno fazo republike, m orda  v Cezar­
jevo ali v A vgustovo obdobje. Oseba bi lahko bila  eden p rv ih  duovirov v  Ce­
zarjevem  času deducirane kolonije Pole (med leti 46—45 p red  K r. po A. F ra -
schettiju , Siculorum , G ym n a siu m  28 [1975] 322, cf. tu d i F. Tassaux, Melanges 
de l’Ecole Frangaise de Rom e, A n tiq u ité  94 [1982] 245), socialno-politično torej 
zelo ug ledna. V  obm očju  P o rte  G em ine je  tre b a  raču n a ti z grobnico te  fam ilije.
20. N agrobn ik  iz apnenca, od k aterega  je  oh ran jen  kvader, ki je  povsod odbit 
(48 X 33 X 31, v iš. č rk  =  5—6,5 cm). Od spodn je  desne če trtine  (?) napisa so 
ohran jen i zak lju čk i v rs t;  v en d ar ni povsem  gotovo, če ni bil nap is le trivrstičen . 
N ajden je  bil 1948. v  ru šev inah  b o m b ard iran e  P u le  (pre jkone iz starega dela 
m esta). H ran i A M I, inv . A 10595. T. 7: 38.
[— .] j(ilius) Lem (onia)
[ - ]  i. d.
[— ]niae 
[ - ] •
1 M an jk a  praen o m en  in  gen tile  s filiacijo. T ribus L em onia  je  redka, v  10. regiji 
I ta lije  ji  p rip a d a  zgolj P arentium . 2 M orda: [— II v ir ] i(ure) d(icundo), ki je 
postav il spom en ik  h če rk i ali ženi (v. 4).
D rugo sto letje .
21. C ippus te rm in a lis  grobne parcele (136 X 46 X 24, viš. črk  5—7 cm). N ajden 
1949. le ta  v  P u li v  u lici M. L aginje 6. H ran i A M I, inv . A 564. T. 3: 19.
Locus I sepu ltu ra e  | Q. P etrusi H ylli ] in  jro ln te ) p(edes) X II  | in agr(o) 
p(edes) X X X  ] s(ibi) e t s(uis)
3 G en tile  je  sk ra jn o  redek . V Istri, D alm aciji in  sosednjih  provincah  ni doku­
m en tiran , v A kv ile ji pa ga nosi zgolj m agistra  Bonae Deae, CIL 5.759 =  ILS 
3497. F u nkc ija  v  tem  k u ltu  bi kazala  n a  n je n  socialno višji položaj. Kognomen 
H yllus  nosijo  p redvsem  sužnji in  oproščenci. V p rim eru , da je  bila oseba član 
ug ledne gens, nosila  p a  g rško-vzhodn jaško  osebno ime, je  blizu misel, da je  bila 
fam ilija  večja in  je  po trebovala  obrtno-poklicno  specializirane sužnje oziroma 
oproščence, k o t je  pogost p rim er. Im e H yllus  izv ira m orda iz kakšne m aloazij­
ske jezikovne skup ine. Vstopilo je  tu d i v  g ršk i m itološki svet. Nosita ga dva 
H erak lova o tro k a ; eden — sin, ki ga je  im el z nim fo M elite — je  postal epo- 
n im ni heros .ilirsk ih 1 H ilejcev v  L ibu rn iji (glej n p r. RE  9/1 [1914] 124 nr. 4). 
T ako  je  teoretično  m ožno, da izv ira  pu ljsk i nosilec im ena iz liburn ijskega pro­
sto ra . 4 G robna parcela  je  m erila  vzdolž ceste okoli 3,6 m, v  globino pa 9 m, 
b ila  je  to re j ozka in  dolga. 6 R abljeno  stereotipno, v  tem  p rim eru  neum estno. 
S pom enik  spada n a jb rž  v sredino 1. s to le tja  po K r.
22. N agrobnik  iz školjkovitega apnenca s težko čitljiv im  napisom  iz 2. sto­
le tja  (145 X 61 X 12, viš. črk 6— 7 cm). O d k rit 1953. le ta  v P u li v  R ibarski ulici 
v  pop rav ljenem  pločniku (iz 5. ali 6. sto letja?) nad  rim sko kanalizacijo. H rani 
A M I, inv. A 10592. T. 3: 20.
N apisna ploskev je  zelo korod irana , z dokajšnjo  m ero negotovosti se da 
razb ra ti Sex(tus) M attius Sex(ti) l(ibertus) | R epentinus sib i et \ [± 16 črk] |
liberta  [............... ] e t |5 m atri [ . . .] .  N adaljn jih  v rs t ni bilo. G entiino im e je
v  Istri, D alm aciji, F u rlan iji in  v  A kvileji večkra t spričano. Kaže, da se je  
fam ilija  v navedenem  prostoru  posvečala predvsem  ag riku ltu ri.
Napis sodi v  2. stoletje.
23. Sarkofag  (?) iz apnenca. Če g re  res za sarkofag, je  b ila  n jegova vzdolžna 
s tran  kom pozicijsko tride lna . Na sred i je  bila stiliz irana tabula  ansata, levo 
in desno od n je  pa  profilirana  n ap isna  ploskev. O hran jena  je  le  spodnja po­
lovica leve nap isne  ploskve (41 X 84,5 X 28, viš. črk  6,5— 6,2 cm). N ajden  le ta  
1972 v  Puli p ri delih  v ulici I. G. Kovačiča (prej P. K and lerja). H ran i A M I, 
inv. A 10594. T. 5: 21.
■—■] I sorori pie Iu lius \ T ertü llinus fra(ter) \ fec it que v ix ( it) an(nos) |5 X X I I
Črke so neenakom erno  in rustika lno  oblikovane; kažejo n a  4. stoletje. 2 ex. 
Pom anjšana č rk a  s je  vstav ljena v  črko v. 3 ex. Možno, da so bile  črke ter  
k lesane zelo p litvo  v  žleb profilacije. 5 Š tevilka je  pom akn jena  tik  pod črki an. 
p re jšn je  vrste.
24. O dlom ek desne zgornje polovice napisne plošče iz apnenca; h rb tn a  s tra n  
je  bila v  9./10. s to le tju  okrašena s tr itra č n im  sprepletom  (45 X 22 X 14, viš. črk  
4,7—4,3 cm). Bil je  vzidan v  Puli v  naknadno  zoženo in znižano okno v južnem  
zidu sedanje p ravoslavne cerkve sv. M ikule (prej: V elika Gospa). O dkrit m ed 
arheološko-konzervatorskim i deli le ta  1961. Spom enik, k i je  n a jb rž  iz zgod­
njega srednjega veka, je  služil v  p redrom anski dobi (9./10. stoletje) za p re ­
gradno ploščo v  cerkvi in  bil šele v  t r e t j i  uporabi — dokaj pozno — u porab ljen  
za gradbeni m ateria l. H rani AM I, inv . S 7033. T. 5: 22.
Od zgodnjesrednjeveškega nap isa  so v idne naslednje  črke desne polovice (?) 
teksta, ka terega  p rvo tna  širina se n e  da  določiti.
- ]
[— —] .  io
[— •— b]eati
[— — ]iomfe
s [- - - - - l l l r f l l l
[— — ]are sl
[— —] v itte
[— lab]ore suo 
[ -
25. N agrobnik iz apnenca s pe tv rstičn im  napisom . O hran jen  zgornji in  desni 
rob, spodaj (pod zadnjo vrsto) in  levo odlom ljen (54 X 81 X 22 cm, viš. črk 
7 cm). N ajden le ta  1948 v Puli v ulici I. G. Kovačiča 13 a. A M I, inv. A 566. 
T. 5: 23.
[—]s suae D onatae que v i  
[— \ru m  pater m ensibus V  re 
l— ]ma vedua  m ater n im io  am  
[—] . .  a v i t . . .  i t  a u tem  ss 
5 [—] . .  Basili v. c. c.
Ni mogoče določiti, koliko  m an jk a  na  levi, kaže  pa, da ne  m nogo. V erjetno gre 
za m etričn i te k s t. Z anesljiv ih  dopolnitev  ne  m orem o dati, m orda  je  smisel 
približno ta k  k o t je  nak azan o  v  naslednjem ,
1-2 Na p rim er [hunc ti tu lu m  posuerun t parente]s suae D onatae que v i \ [ x i t  quin­
que annojrum , 2ex. M orda re[cessit]1 3in. [M iserrim a  ali podobno; ex. Nim io  
am[ore. N a jb rž  je  oče u m rl takoj za hčerko, m ati in  vdova ju  je  pokopala.
4 [fec]it a u tem  s {upr a) s (criptis) ? 5 D atum : [— ante d ie m ........ ] Basili(o) v(iro)
clarissim o) c(onsule). To bi bilo  le ta  527. P ro ti te j d a tac iji s paleografskega 
vidika ni ugovora. K onzul je  bil p riznan  le  n a  zahodu, p rim . P LR E  2 p. 736 s. v, 
M avortius 2.
26. Baza iz apnenca . Nekoč je  bila p red e lan a  v  nov  k v ad er (67 X 43 X 33, 
viš črk  8 cm). N a n jem  se je  ohran ilo  n ekaj črk  iz osred ja  zadn ji dveh v rst 
napisa. N ajdena  je  b ila  v  le tih  1948/49 v  ru šev in ah  b o m b ard iran e  Pule. H rani 
AM I, inv. A 18632. T. 5: 24.
- ]
[—]s Q (uin ti) l(ibertus) [—]
[—  s] ex v ir  [—]
2 in. Z aključek g en tiln eg a  im ena, na  p rim er, [Q Iu liu js. Po  č rkah  sodeč gre 
za spom enik iz  2. s to le tja . Zelo v e rje tn o  je  d an ašn ji desni rob  spom enika 
blizu o rig inalnem u desnem u robu, zato  je  p ričakova ti kognom en na začetku 
druge vrste.
27. N agrobnik  iz apnenca, 
nekako zgornja če trtin a  (46 
v  rušev inah  b o m b ard iran ih  
št. A 356. T. 5: 25.
5
N apis je  v  tab u li an sa ti; od n jega  je  ohranjena 
X 73 X 15, viš. črk  6,5—7 cm). N ajden  leta 1948 
h iš  v  P u li v  O patijsk i ulici. H ran i AM I, inv.
[D(is)] m (anibus)
[—] m em ori 




Š irina vrstice iz ohran jenega  n i iz račun ljiva . Spodaj m a n jk a ta  dve vrsti napisa. 
Sodi v  2. ali 3. sto letje .
28. N agrobnik iz apnenca. O db it spodaj in  levo (30 X 32 X 27, viš. črk  =  5 cm). 
O hran jen  je  zgolj zak ljuček  p rv e  v rste . Napisno polje  obdaja  okvir, okrašen
s cvetlično vitico. N ajden  le ta  1948 v  ru šev inah  bom bard iran ih  stavb v  O pa­
tijsk i ulici v  P u li. H ran i A M I, inv. št. A 10554. T. 5: 26.
[—] Suavis  I [—
Drugo sto letje?
29. N agrobnik iz apnenca. O dlom ljen zgoraj (49 X 45 X 32, viš. črk =  6,4—• 
7 cm). N ajden  1948. le ta  v ru šev inah  bom bard iran ih  hiš v  Puli. H rani A M I, 
inv. št. A 10555. T. 5: 27.
- 1
e t Tertiae  
sorori
N ajbrž iz p rve  polovice 2. stoletja.
30. Titu lus sepulcralis iz apnenca. O hran jena  je  desna tre t j in a  spom enika in  
besedila. (56 X 21 X 40, viš. črk =  4—5 cm). Izkopan 1965. le ta  pri kopan ju  
kanala v Puli v  Zagrebački ulici št. 30, k je r  je  bil po rab ljen  ko t stavbno g ra ­







Širina vrstic  je  določljiva n a  osnovi 5. in  6. v rste . 2.3 G entiino  im e žene in 
n jen  cognom en; 3 m orda je  bil d rugi i pom otom a vklesan in  naknadno  zbrisan . 
4 Gotovo je b il im enovan mož ali b ližn ji sorodnik, m orda [—A]ur{elius) e t? 
Spada v 2. sto letje .
31. N agrobnik iz apnenca. O dbit zgoraj in  levo, o h ran jen  le ozek pas desnega 
roba z zaključkom  vrstic  napisa, ki ga  je  obdajal p ro filiran  rob  (67,5 X 17 X37, 
viš. črk  5 cm). Podatkov o najdb i ni, n a jb rž  pa izvira iz Pule. H rani A M I, 
inv. A 10598. T. 6: 29.
[----] vs
[----- ] • qf
[------ ]ius
5 [------ ]us




3 N ajbrž Q{uinti) f(ilius), p red  tem  m orda sled č rke  l. 4 M orda na  pričetku 
ostanek črke s? 6 V erje tn o  v{ivus) f(ecit) | [et —]. 9 [conijugi.
Iz 2. s to letja .
32. S arkofag  iz apnenca , oh ran jen a  desna tre tj in a  pokrova z desnim  sprednjim  
akro terijem  (33 X 92 X 83, viš. črk  =  4—6 cm). Od p e tv rs tn eg a  napisa, ki je  bil 
v stilizirani ta b u li ansa ti, so ohran jen i desni zak ljučki v rs t. Iz Pu le  (najdišče ni 
ugotovljivo). H ra n i AMI ,  inv. A 10597. T. 7: 40.
[ - ] • «
[— ]di so
[ - ]  • i
[—]s . . VII I  
5 [—] b. m.
2 D opolnitev si je  tre b a  p redstav lja ti m orda, n a  p rim er, [Iuliae Secun]di so | 
|[rori]. 3 O stanek  č rke  p red  i je  u(?), p re jk o n e  to re j vi\ [ant]. 4 N avedba 
starosti poko jne  osebe je  bila m orda anno]s [XXJVIII. 5 [—] b(ene) m (eren- 
tibus).
T retje  sto letje .
33. N agrobn ik  iz apnenca. O hran jen  del n jegove spodnje  polovice (z delom 
zadnje v rs te  nap isa), k i je  poškodovana n a  levi in  desni s tra n i (37 X 77 X35, 
viš. črk  =  6 cm). P lošča je  im ela spredaj in  zadaj enak  n ap is; tem u  ustrezno je 
bila tu d i p o stav ljena . N ajdena le ta  1948 v  ru šev inah  bo m b ard iran ih  hiš v Puli 
v  O patijsk i ulici. H h ran i A M I, inv. št. A 10590. T. 6: 30.
[—] m ater et sib i viy[a posuit].
Drugo sto letje.
34. N agrobnik  iz apnenca. O dbit z vseh  s tran i (65 X 42 X 35, viš, črk 11 cm). 
O hran jen  kos v  obliki piram ide. Izkopan 1948. le ta  v P uli na  bivšem  trg u  Piazza 
del Torchio. H ran i AMI ,  inv. A 565. T. 6: 31.
V p rv i v rsti je  v idna  črka Q, desno od n je  in  za pol v rs te  niže pa L. F. N. [—] | 
[—, m orda L(uci) f(ilius) N  [—-, p ri čem er bi b ila  sledn ja  črka pričetek 
kognom ena.
35. Cippus term ina lis  iz apnenca (81 X 56 X 21, viš. črk  10 cm). K am en je  cel, 
napis je  vk lesan  p rav ilno  in  sim etrično  v  zgornji tre tjin i ploskve. N ajden 
1949. le ta  v P u li v  ulici M. L aginja 6. H ran i AMI,  inv. A 567. T. 6: 32.
P .  X V I
Če bi šlo za oznako velikosti (grobne?) parcele, bi dopolnjevali p(edes) XVI ,  
pri čem er bi ostalo odprto, k je  je  p reosta li tekst, za ka te reg a  je  na  ohran jen i
ploskvi dovolj p rostora . D ruga m ožnost je, da gre za oznako, ki je  bila  sm iselno 
nam eščena n a  določenem  prosto ru  in  v  takoj razum ljivem  kon tekstu , da je  na  
p rim er označevala širino nečesa (prehoda, ceste?) p(assuum ) XVI .  Ali pa g re  za 
oznako zaporednega m ejn ika s številko , p (etra) X V I  (sex ta  decima), k a r  je  
m anj verjetno .
36. E x voto  iz apnenca. Poškodovan po vseh robovih  (desni najm anj), v en d a r 
je  tek st p retežno  ohran jen  (48 X 35 X 24, viš. črk  =  3,5—4 cm). Izkopan  na  
otoku Brioni, ob raziskovanjih  tak o  im enovanega b izan tinskega k astra . H ra ­
n jen  ib. T. 6: 33.
lo v i Au[g(usto)] 
sagrum  (!)
A ure liu s  
[,]ulianus 
5 posuit
Črke so podobne rustika ln i kurzivi, n a jb rž  iz 4. sto letja. 2 Č rka g je  razločno 
klesana. 4 M ožnosti za dopolnitev je  več: [T]ulianus ali [I]ulianus ali [P a u lia ­
nus itd.
37. E x voto. O dbit zgoraj in  spodaj, k je r  m an jka  ena v rs ta  tek s ta  (36 X 32 X 
X 30, viš. č rk  =  4—5,5 cm). Izkopan v  ,kastru ’ na  otoku B rioni. H ran jen  ib. 
T .6: 34:
[± na jveč  6 črk]
[..?] A u[gu  = ]  
st() sacr =  
u m  A u re  —
5 lius . . .  u[.]
1 P rosto r dopušča — na odbitem  delu  v rste  — največ šest črk, verje tn o  pa 
jih  je  bilo m an j. 5 Cognomen  je  do nečitljivosti poškodovan, v nasledn ji v rs ti 
pa je  bila p re jk o n e  votivna form ula. K lesanje črk  je  povsem  rustikalno , v e r­
jetno iz 4. sto le tja .
38. A ra iz apnenca. O dlom ljena zgoraj, m an jka  levi spodnji vogal; desna po­
lovica besedila je  skoraj zbrušena (100 X 49,5 X 40, viš. črk  3 cm). O dkrita  1977. 
le ta  na  otoku B rioni v ,k astru ‘ k o t spolia p ri v ra tih . O stala na  m estu. T. 6: 35.
lo v i Iunoni 
A lliu s n t . . .  e
citi m a c e d .........
. colonu . . .  
o m  23
2 Črki n t s ta  v  ligaturi, m orda tu d i a, to re j AntQ . 2.3 Ali je  sledilo [ex]er|citi?
3 M acedonici?]. 4 P red  colonu se zdi, da je  vertik a ln a  črta . K ako je  treb a
vrsto dopoln iti in  um eti, n i jasno. V sekakor g re  za om em bo co lonu[s ........ ]. 5
P re jk o n e  [v]o[tu]m. Spom enik je  iz tre tje g a  sto le tja .
39. N agrobnik  iz apnenca. O hran jen  odlom ek z osredn jim  delom  poslednjih 
dveh v rs t  in  delom  spodnje profilacije, sicer povsod odb it (32 X 53 X 48, viš. 
črk 2 cm). S pom enik  je  bil sekundarno  izvotlen  in  p o rab ljen  za kam nito po­
sodo. O d k rit 1983. le ta  v  ,k as tru ‘ na o toku  B rioni. H ra n je n  ib. T. 6: 36.
- ]
[—] ............. v ie n i—]
[ - ]  • • [ - ]
3 Na p ro s to ru  p rv e  p ike kaže, da sta  črk i av, na  p ro s to ru  d ru g e  je  hedera. 
D rugo sto le tje .
40. P o k ro v  sa rk o fag a  iz apnenca. O h ran jen a  je  n jegova desna če trtina  z akro- 
te r ijem  in  desn im i zaključnim i črkam i tr iv rs tič n e g a  napisa , k i je  bil v tabuli 
ansa ti (38 X 94 X 86, viš. črk 5 cm). Bil je  o d k rit 1982. le ta  n a  otoku Brioni, pri 





2 Im e n a  — vos, n a  p rim er, [MaQY.ia]voa 3 Postav ili to re j s ta rš i za otroka. 
Č etrto  a li peto  sto le tje .
Iz 4. ali 5. s to le tja .
QUARANTE INSCRIPTIONS ROMAINES ET FRAGMENTS DTSTRIE*
R é s u m é
La presqu’ìle  d ’Istrie, qui form e un  noeud à la  jonction en tre  les chaines A pennine 
et Balkanique, resta  cependant par sa position géographique à l ’écart des troubles 
que connurent les régions voisines. D ans cette province fertile, rep liée sur elle-mème, 
m éditerranéenne, peu interessante du po in t de vue stratégique e t m inier, il est pos­
sible de v ivre an  autarcie: dans la p a rtie  occidentale avan t tou t de l’agriculture, avec 
des unités ru ra les antiques du type ,m anoir de campagne', dans la partie  orientale, 
qui appartena it aux  Liburnes, de l’élevage, près des còtes de la  pèche et de la  n a ­
vigation autour de villages antiques e t de villes bourgeoises e t commergantes. Elle 
est reliée à l’Europe p ar trois voies principales, la  p rem ière à T a r s a t ic a ,  la  deuxièm e 
à T e r g e s te  et la  troisièm e par la  Č ičarija à E m o n a . La ligne expresse m ondialem ent 
fréquentée, qui relie  les deux péninsules soit par O k r a  soit p a r  A d  P ir u m , passe 
au nord de lTstrie. De ce fait, tout ce qui est favorable ou défavorable ondoie à coté 
de Estri e et y déferle comme les vagues déferlent dans un bassin  m arginai, a tté -  
nuées et avec re ta rd . L ’étude de ce pays est l ’étude d ’un  m icro-organism e m éditerra- 
néen au peuplem ent historiquem ent homogène, isolé.
Après Toccupation romaine, s'est in filtrée  en Is tr ie  la cu ltu re développée de 
l’Italie et de la  M éditerranée, elle a  p é tri l’ancienne, Pa im prégné, l ’a réorganisé 
économ iquem ent e t a créé les conditions d ’une nouvelle croissance dans presque tous 
les domaines. Les sources qui perm etten t d ’en prendre connaissance sont modestes. 
L’une d ’en tre elles est constituée p a r  les données sur les fam ilies économiquement 
fortes, qui se sont infiltrées dans la  m asse des anciens hab itan ts en  provenance des 
diverses contrées de ITtalie, p a r exem ple les P a lp e l l i i  H is tr i ,  les L a e c a n ii ,  les S ta t i l i i  
T a u ri, les H e lv i i ,  les T a r ii, les C a r is ta n ii ,  la  maison im périale, les A p p i i  C la u d ii, les 
C a lv i i ,  les M a e c e n a te s ,  les T u l l i i  — qui ont m odem isé le  pays du point de vue ag ri­
cole, Pont form é à la  m anufacture et l ’ont exploité. Avec eux lT strie  est devenue une 
zone de proprié té  de la haute noblesse. De rares fam ilies seulem ent se sont enracinées 
dans la région, comme probablem ent les B a r b i i ,  les S e x t i l i i ,  les P u b lic i i ,  les L u r i i ,  
les G a lg e s t i i  et d ’autres. Pour certaines d’en tre eux la  p ropriétés en Istre  signifiait 
un placem ent, pour d’autres elle é ta it la  possibilité la  plus économ ique de créer une 
propriété en Italie, sans laquelle on ne pouvait espérer en tre r au  Sénat. Les do­
maines du souverain  e t du gouvernem ent croissaient avec les actes de donation et 
les confiscations. Les profits économiques étaien t particu lièrem ent grands.
Bientòt, dans tou te la M éditerrannée ont commencé à ó tre renom m és les olives, 
le g a r u m  et le  vin. A còté de la nav igation  m aritim e se sont développées des p ro­
ductions m anufacturières comme la  production  d’élém ents de construction et la  pro-
* A còté des abréviations standard  nous utilisons encore A M I  = A (r h e o lo š k i )  
m (u z e j)  I ( s tr e )  (M u sé e  a rc h é o lo g iq u e  d ’I s tr ie ) .
Dans la collection du musée, érigée en 1975 p a r  A M I  à Umag, dans la  tour 
de contròie de défense du ,Bureau du  capitaine du port' deriè re  l ’hòtel K ristal, à 
còté de pièces d ’exposition d’artisana t d ’a r t  locai, de produits d ’a r t  e t de quelques 
objets de caractère ethnographique, il y a aussi sept inscriptions romaines, exposées 
avec goùt et bien éclairées. Il s’agit de q u a tre  nouvelles inscriptions que nous publions 
ici (n. 1, 2, 6, 7) et trois qui sont publiées dans In . I t . 10/3, 42, 47, 76.
II fau t a jou ter qu’en 1965 fut re trouvée  à Rovinj la  base funéraire  de calcaire 
(130 X 65 X- 43, haut. lett. 5—3,5 cm), In . I t . 10/1, 647, conservée actuellem ent au 
musée de Rovinj. La lecture en est à  corriger. L igne 2 et suivantes: M in ic iu s  T . 1. 
[—] I u x o r i  c a r i s s im  [ae—] | q u o t  v i x i t  c u m  e a  [—] etc.
Nous sommes reconaissants pour la  perm ission de publier les inscriptions trouvées 
à Tile de Brioni à M. Ante Vitasović, e t pour quelques au tres à am i Boris Bačič, 
Tancien directeur de V A M I, et à M. A nte  Pavletič, d irecteur de m usée à Rovinj. Pour 
la revision de la  traduction  frangaise nous sommes redevables à M. P atrick  le Roux. 
Le texte, les m esures et les données topographiques pour les quaran te  inscriptions 
suivantes sont indiqués dans la p a rtie  écrite  en langue slovène. Les inform ations 
suivantes sont lim ités aux résultats essentiels. Les m onum ents sont en p ierre  calcaire 
locale.
duction d ’em ballages, avan t tout des am phores, qui rem plagaient les barils, parce 
qu’elles é ta ien t p lus m aniables.
Comme producteurs d ’am phores étaien t célèbres en p articu lie r les Laecanii. Le 
jeune savan t F rancis Tassaux a présenté su r eux une bonne m onographie, qui perm et 
une connaissance détaillée du processus su r une fam ille sénatoria le  d’Istrie, publiée 
dans les M e la n g e s  d e  l ’E c o le  F ra n g a ise  d e  R o m e , A n t iq u i t é ,  94 (1982) 227—269. Cette 
famille am bitieuse, é trusque par ses ancètres, a profité des guerres civiles et après 
des débuts m odestes a peu à peu édifié une solide base économique, a acquis quelques 
propriétés en Is tr ie  m eridionale et a incorporò — les détails n ’on t pas été notés — 
soit p a r  des m ariages habiles, soit par le  duel concurrentiel, les petits m anufac- 
tu riers-producteurs voisins d’am phores e t de produits en  céram ique. Le besoin 
général de ces m archandises, qui s’est accru après la  f in  des guerres du regne 
d ’Auguste, et les nouveaux m archés dans les provinces alors annéxées du Norique, 
de la P annon ie e t  de la  Dalmatie, ont assuré le  b ien-ètre  aussi aux  artisans en Istrie. 
Avec des liaisons socio-économiques locales et régionales adroites, les L a e c a n ii  se 
sont élevés et son t en trés au  Sénat.
Le trav a il de F rancis Tassaux n ’est pas seulem ent im portan t pour l ’histoire de 
l’organisation  économ ique de la  partie  is trienne et du nord-est de lTtalie, mais il est 
encore ana ly tiquem en t exem plaire. Quelques rem arques n e  dim inueront pas sa va- 
leur, m ais seron t peu t-è tre  utiles pour les recherches u ltérieures.
A près une in troduction  propre à ce genre d ’études et consacrée aux problèmes 
m éthodologiques, il donne une liste de tous les L a e c a n i i  connus avec un  bref com­
mentarne qui m et l’accent, par exemple, sur la  position sociale e t géographique, sur 
l ’origine des nom s, pu is il étudie les L a e c a n i i  de rang  sénatoria l qu’il analyse en 
détail eu égard à  leu r ascension, à leur carriè re  politique et adm inistrative, à leur 
base économ ique e t à la  structu re  de leu r entreprise, ainsi qu’à l ’analyse archéolo- 
gique des p rodu its et de leur cercle d’exportation. Le déclin de l’épanouissement 
économ ique de la  fam ille  fait p artie  du deuxièm e siècle, ce à quoi il consacre les 
pages de conclusion.
Dans la  lis te p a r  rubrique des m em bres de cette fam ille m anque l ’indication 
des liaisons avec d ’au tres families, auxquelles dans le  tex te  aussi il ne fait que rap i­
dem ent allusion. Nous pensons que parfois précisém ent de telles liaisons peuvent 
tém oigner éloquem ent des tendances soit sociales, soit économiques, soit politiques 
de la fam ille.
Ces liaisons fam iliales concernent, p a r  exemple, L a e c a n ia  C . f . M a x u m a  de N e -  
d in u m  en L iburnie, C I L  3.2877, où sur le m èm e m onum ent fu néra ire  apparaìt la 
liaison avec les S e n t i i  et les T a r i i .  Il en va de mème pour les producteurs de bri- 
ques, les C o e lii , liés aussi aux L a e c a n ii . Il n ’y a pas de L a e c a n ii  m èm es en Pannonie, 
bien que dans la  province soit attestée l’im portation de leurs produits, surtout aux 
environs de P o e to v io ;  il existe cependant des liaisons de cette  fam ille avec les 
C o p o n ii , qui sont attestés près d ’E m o n a  (C IL  3.3859) — mais pas encore analysés 
économ iquem ent — et avec la fam ille C a e c in a , dont les m em bres sont documentés 
comme navigateurs de la  Save, ce qui est certainem ent caractéristique dans ce cadre.
Il nous sem ble caractéristique que S e x . P a lp e l l iu s  H is te r  (In . I t .  10/1, 66) — done 
un m em bre d’une fam ille concentrée exclusivem ent au tour de P o la  — ait été c o m e s  
T ib e r i i  C a e s a r is  A u g u s t i .  Il ava it accom pagné l’em pereur à la  fron tière nord-est 
de lT ta lie  et il n ’est pas exclu que c’é ta it en Istrie  — Rome a toujours aimé a ttire r 
les Connaisseurs des conditions et de l ’espace régionaux.
Une au tre  caractéristique est que le  rayon de production e t d’exportation des 
L a e c a n i i  était concentré uniquem ent en Istrie  m éridionale. En Is trie  centrale et sep­
ten trionale on ne trouvait que les produits des firm es d ’Aquilée, ce qui indique une 
certaine division te rrito ria le  cartellisée des sphères d’in térèts économiques. Cela était 
déjà indiqué p a r  l ’analyse de l ’activité des B a r b i i  et des C a e s e r n i i .  Il va cependant 
falloir s’occuper tou t à fa it à p a rt de l’inscription de M aterija, In . I t . 10/4, 376.
Dans sa docum entation Tassaux a oublié de m entioner la  m aitresse de Vespasien, 
A n to n ia  C a e n is , qui a lla it regulièrem ent en Istrie, p robablem ent sur sa propriété, 
Suet., V e s p .  3.
On est surpris par l’exportation m assive au M adgalensberg en C arinthie au mo­
m ent où la ville é tait déjà abandonnée. Il s’agit là  m anifestem ent d’une inexactitude 
dans la  datation  des produits des L a e c a n ii .
In teressant et pas encore éclairci est le  saut de production à  l’époque flavienne, 
par exemple, des Laecanni, de Titus Palfurius Sura e t d ’autres, aux  produits signés 
dans les m anufactures du souverain. Il s’agit soit de confiscations, comme nous le 
savons pour ce dernier (com. PIR T 46), soit de donations testam entaires, soit de 
branches fam iliales particulières éteintes.
Il fau t se ren d re  compte aussi du fa it qu’après Vespasien il y a eu un fort déclin 
économique de l ’Italie, à cause de l ’invasion m assive des m archandieses nord-afri- 
caines et espagnoles, et particulièrem ent des produits agricoles. P our la  concurrence 
des huileries de la  Bétique les travaux  de Broughton sont éclairants.
1. Les Laecanii sont richem ent docum entés en Istrie, m ais ils sont lim ités unique- 
ment au sud de la  presqu’ile. Il y a peu de tem ps on a réussi à decouvrir e t à 
sauver un nouveau m onument, où ils sont m entionnés, et cela près de Humagum  
(Umag en croate, Umago en italien). L eur propriété près d’Umag, qui est indirecte- 
ment attestée p a r  ce m onument, les rapproche à la fois de la p rop rié té  du souverain, 
qui est précisém ent dans cette sphère docum entée, In. It. 10/3, 50.
La base de calcarne portan t une inscrip tion  funéraire  rom aine (114 X 111 X 77 cm), 
qui a été creusée au 10e ou au  l l e siècle (épaisseur des parois =  10 cm), a servi dans 
un deuxièm e (ou troisième?) usage pour la  conservation de l ’huile dans l’église 
d ’Umag. La base du bloc a été détaché au  burin, le profil du  cham p d’inscription 
écarté, les angles concavement arrondis, le  bord supérieur m uni d ’une inscription 
à une ligne, en caractères carolingiens rustiques, in terrom pus au  m ilieu par une 
cavité ronde peu profonde avec une croix  grecque gravée. A ux deux  angles du bord, 
où se trouve l’inscription médiévale — exactem ent au début e t à la  fin  de In sc rip ­
tion — il y a  deux calices en relief d ’une fleur de lis dans le  sty le  d’une sculpture 
tressée prérom ane. Sont conservés q u a tre  trous, dans lesquels sont coulés des rivets 
de plomb, qui servaient de soutien au  couvercle en bois.
Le m onum ent se trouvait dans la  m er devant le foyer de l ’A rm ée populaire you- 
goslave à Umag. En 1949 a été tiré  su r la  te rre  ferm e p a r  l ’h ab itan t du pays J. Cunjac, 
transporté dans la  cour de E. S irotić dans le ham eau de M urina près d’Umag, où 
il a été apergu en 1974 par l’enseignant de Novigrad G. Rusgnach, qui en a inform e 
le Musée archéologique d’Istrie. Ensem ble avec d’au tres m onum ents, le Musée l’a 
placé dans la  nouvelle collection locale à Umag d errière  l ’hótel K ristal, où il est 
conservé (A 10377 d ’après l’inv. de la  Section an tique du M usée archéologique 
d’Istrie).
L’inscription du l l e siècle en m ajuscules carolingiennes rustiques est difficilem ent 
lisible, surtout parce que les caractères sont délavés, inégalem ent hauts et abrégés 
(h =  2,5—3,5 cm). Texte (voir T. 1: 1A ):
in n(omine) d(omi)ni fon . . sys croix. . . . temporib(us) sy. te. et
Les signes pour les mots ou les syllabes abrégés sont tracés; le tracé  des caractères 
indique le l l e siècle;1 incertaine reste  la  lecture des caractères qui sont m arqués par 
un point en dessous. Il semble que la prem ière re ta ille  du  m onum ent funéraire  
rom ain ait été destinée au fons salutis (Diehl 61,9) ou vitae (1839,1) et qu ’il appartena it 
au baptistère lors de sa réutilisation.
Le texte de l’inscription funéraire  rom aine (hauteur des caractères =  9,5—5,5 cm) 
de la prem ière m oitié du 2e siècle est congu ainsi (voir T. 1: 1 B):
Sex. Palpellius [ Sex. lib. Fructus I Augustalis | sibi et suis et !5 Aeliae
Priscae uxori \ et Laecaniae Acri j coniugi | testamento fieri \ jussit
5 in. Il est possible que ce soit aussi Alliae, m ais avec m oins de probabilité. Le 
deuxièm e i est prolongé. 7 Le dern ier i est prolongé. — P our la  form e comp. le 
monument fu néra ire  istrien In. It. 10/3, 39.
Le praenomen m ontre que la  personne appartena it au  cercle des Palpellii de Pola 
et la fonction indique qu’elle était riche e t avait un  rang de notable. Où Fructus 
aurait géré la  fonction sacrée reste  une question ouverte; en  to u t cas, la  fam ille 
avait des biens dans la sphère d’Umag, ce qui est prouvé pour la p rem ière fois par
ce m onum ent funéraire . F ru c tu s  s’est m arié  deux fois; il n ’y a pas de différence 
juridique en tre  u x o r  et c o n iu x .
L’inscription est, en tre  autre, un  nouveau docum ent que nous pouvons m aintenant 
ajouter à ceux que, dans son étude sur les L a e c a n ii , Tassaux a rassem blés, et elle 
complète bien ses allégations. Elle m ontre com m ent les fam ilies se lia ient à tous 
les n iveaux sociaux e t p ar là elle atteste  qu’elles cu ltiva ien t des contacts relative- 
ment intensifs, probablem ent avant tout économiques. Comme U m ag fa it — comme 
tout l’ind ique — un  dom aine de la  m aison régnante,2 nous pouvons supposer que 
les fam ilies am bitieuses avaient là  des occasions favorables pour é tab lir des contacts 
socio-politiques. Dans ce cas concret, il s’agit de la  liaison en tre  les P a lp e l l i i  et les 
L a e c a n ii .
Les m em bres de la  fam ille des P a lp e l l i i ,  qui est é trusque p a r  son origine loin- 
taine,3 son t très ra rem en t documentés. A coté de l’Istrie, ils ne sont attestés que dans 
Rome m èm e.4 Il se sont établis à P o la  au  cours du I er siècle avan t --J.-C.5 et ils 
com ptaient peu t-è tre  parm i les prem iers colons de là-bas.6 La fam ille est bientòt 
en trée p a r  des m ariages dans la  vie adm in istra tive  de cette contrée. P ar Faction 
de diverses lignes de force, parm i lesquelles avaien t une force spéciale les solides 
fondem ents économiques, les connaissances personnelles et la  capacité politico-adm i­
nistrative, les P a lp e l l i i  ont été, sur l’in tervention  du souverain Auguste, inclus dans 
le Sénat.7 Les contacts des P a lp e l l i i  avec la  m asion régnan te  n ’ont pas été construits 
artificiellem ent, m ais il sont pu se créer d ’eux-m èm es, parce que le  souverain avec son 
épouse et les siens a séjourné à plusieurs reprises en Ita lie  du Nord-Est, avant tou t 
à Aquilée, où il av a it un  palais-cour p rov incial et d ’où il ava it des contacts avec le 
N orique m érid ional.8 A  P u c in u m  il avait des p ropriétés avec des vignobles,9 et en 
Istrie  — peu t-è tre  près d’Umag10 — de m ème. L’Istrie  ap p a rten a it avant tout aux 
individus qui fo rm aien t à la fois la  suite du souverain des sénateurs, des généraux 
et les fam ilies nobles comme les S ta t i l i i ,  les V ip s a n i i ,  les L a e c a n ii , les S e t t id i i ,  les 
C a lp u r n i i ,  les B a r b i i ,  les C a e s e r n i i  et de nom breux  au tres,11 et qui possedaient non 
seulem ent le prestige, mais encore la  force et le  pouvoir, dont ils savaient aussi 
abuser.12
Dans ce cercie restre in t, P a lp e l l iu s  H is te r ,  le plus illu stre  de tous les membres 
connus jusqu’ici de cette fam ille, s’est rapproché d’A uguste qui — d ’une m anière 
su rp renan te  et exceptionelle — le nomma, comme le form ule le tex te  qui com muni­
que cela,13 c o m e s  T ib e r i i  C a e sa r is  A u g u s t i .
P a lp e l l iu s  H is te r  faisa it partie  de la  tr ib u  Velina.14 En 43 il dev in t consul suffect, 
en 50 gouverneur provincial en Pannonie.13 Il é ta it done t r ib u n u s  m i l i tu m  — comme 
tous 1’estim ent et comme le m ontre le calcul des années de service — dans les années 
10/11 à M oguntiacum, lorsqu’y sé journait aussi Tibère. P a r  conséquent, P a lp e l l iu s  
pourra it è tre  le  comes de T ibère au course de ladite révolte  des Pannoniens et des 
Dalm ates dans les années 6—9 après J.-C. Dans ce cas, s’exprim erait pleinem ent sa 
dom ination dans l ’espace géo-politique ouest-balkanique, en m èm e tem ps que sa 
force d’organisation économique et la puissance de la  fam ille. Les deux étaient 
d’une signification v ita le  dans ces instan ts critiques et les deux é ta ien t toujours 
recherchées p a r  la Cour dans les crises.
Dans la zone stratégique des Balkans occidentaux, dans la  lère décennie après 
J.-C. se sont croisées quelque p a r t les yoies du soldat de T e r g e s te ,  d’origine napoli- 
taine, P. C lo d iu s  Q u ir in a l is ,  qui servat sous T ibère dans la  légion 15e A p o l l in a r i s ,16 
et du jeune S e x . P a lp e l l iu s  H is te r ,  qui é ta it alors, sur la  recom m andation d ’Auguste, 
c o m e s  de Tibère. Les détails sont laissées à Tim agination, mais la  conséquence en 
a été que H is te r  a adopté le fils du soldat et lu i a perm is de fa ire  une belle carrière.17 
Le fils a  fait ses preuves. P ar ses ap titudes et son courage, du prim ip ilat il s’est 
élevé à la  noblesse équestre; il a eu surtou t une carrière m ilita ire  et sa dem ière fonc- 
tion a été celle de p r a e fe c tu s  c la s s is  R a v e n n a t is  en 56. Il n ’est probablem ent pas 
sans signification que les P a lp e l l i i  fussent inscrits à la V e l in a  et les C lo d ii  à la 
M a e c ia  qui é tait la  tribu  de N e a p o l is ,  e t ce n ’est pas p a r hasard  que le dédicataire 
de la  base de la statue de P a lp e l l iu s  au  forum  de P o la  é ta it aussi un  Napolitain, 
C. P r e c iu s  F e lix . is II apparaìt que dans ce jeu social ce n ’est pas le  hasard  qui décidait 
seulem ent; en raison du laconisme des sources nous ne pouvons cependant pas établir 
une liaison organique.
Le chemin de H is te r  est allé en m o n ta n i La docum entation conservée nous perm et 
d’avoir aussi u n  apergu de l’entrelacem ent juridico-économ ique e t politique des fam il­
ies, avec lesquelles ils se lia ien t dans cet espace.
Ils se sont liés avec les S e t t i d i i ,  probablem ent producteurs m étallurgiques et 
revendeurs, qui avaien t comme les P a lp e l l i i  leur économie concentrée en Istrie méri- 
dionale et connurent individuellem ent une forte ascension sociale.19 Puis avec les 
L a e c a n ii , dont la  force économique — la production des am phores — était concentrée 
aussi en Istrie  m éridionale et qui appartena ien t en m ém e temps au  m èm e cercie socio- 
politique.20 Puis avec les C a e se rn ii , qui ne faisaient alors que m onter dans 1’echelle, leur 
base économique é tan t le transport et le  commerce.21 Puis les liaisons se créaient avec 
les families des C a e c in a e , C o p o n ii, S e n t i i ,  T a r l i  et autres.22 Si l ’on pouvait suivre 
les liaisons ram ifiées des fam ilies indiquées encore plus en détail, on verra it appa- 
ra itre  la  clé de l’organisation économique et de l ’exploitation de to u t l’espace itali- 
que nord-est, de tou t l’espace balkanique occidental, et du N orique méridional.
Tout cela ensem ble représen tait le tissu  économique du te rrito rie , puis le territoire 
de recrutem ent pour les cadres de l’arm ée et de l’adm inistra tion  civile et aussi le 
contròie locai de la  population p rovinciale et du travail, où é ta it nécessaire soit 
son accélération, soit sa retenue. Dans la  population provinciale, ces families trou- 
vaient la  m ain-d’oeuvre, bien que dans une grande m esure — su rtou t pour les travaux 
professionellem ent exigeants et technologiques, par exemple, l ’éducation, les arts 
industriels, la  m étallurgie et la nav igation  — elles en fissent l ’acquisition sur les 
m archés d’esclaves spécialisés.
La signification culturelle et h isto rique de tout cela nous est a ttestée dans une 
bonne m esure p a r  les monuments, su rtou t les autels, les m entions des fonctions sa- 
crées et autres sur ceux-ci, que les diverses couches sociales des citadins faisaient éle- 
ver. P a r ailleurs, nous voyons — à còté de la présence des P a lp e l l i i  e t des L a e c a n ii  
dans cet espace — que P a lp e l l iu s  F r u c tu s  était A u g u s ta l is  et done, sur un territoire 
déterminé, le  chef sacré suprèm e p o u r l’entretien régulier du  cu lte  de souverain 
et l’exécution des cérémonies officielles habituelles. Les femm es de tels représentants 
ressortaient dans la  société, aux en fan ts étaient assurées une ca rrè re  municipale 
et une position économique déterm inée.
Les colons dans les propriétés en tre ten a ien t leur niveau économico-social, ce qui 
exigeait une organisation spéciale, ag ra ire  et autre; et les esclaves appartenaient à 
la  catégorie de la  m ain-d’oeuvre anim ale, qu’ils tra ita ien t en conséquence.
1 Dans un nom bre modeste de m até- 
riaux com parables en tren t en ligne de 
compte seulem ent deux parallèles. L ’in- 
scription su r le  p ilastre  de l’église de 
St. Pelegrin près de Fažana, comp. A. 
Gnirs, ,F rühe christliche K ultanlagen in 
südlichen Is tr ien “, J a h r b u c h  d e s  K u n s t ­
h is to r is c h e n  I n s t i tu t s  d e r  k . u . k. Z e n tr a l -  
K o m m is s io n  f ü r  D e n k m a lp f le g e  5 (1911) 
Beibl. 8, Fig. 8; e t l’inscription funéraire  
glagolitique e t la tine  du village de Valun, 
comp. B. Fučić, ,La plaque de Valun, 
recherches archéologiques dans les lies de 
Cres et de L ošinj“, E d itio n s  d e  la  S o c ié té  
a rc h é o lo g iq u e  c r o a te  7 (1982) 193.
2 In . I t. 10/3, 50 (près d’Umag) e t 53 
(Novigrad).
3 Voir W. Schulze, Z u r  G e s c h ic h te  la ­
te in is c h e r  E ig e n n a m e n  (1904) 206.
4 P ar exem ple, C IL  6.14623.
5 Le docum ent le plus ancien pour eux 
est le m onum ent funéraire  In . It. 10/1, 343 
du milieu du siècle.
6 Cela est indiqué p ar leur rapide élé- 
vation sociale e t leu r présence num éri- 
que forte dans la  période d’Auguste et 
dans la  prem ière m oitié du Ier siècle 
après J.-C., et p ar le  m onum ent cité dans 
la note suivante.
7 In . I t .  10/1, 66 =  I L S  946, qui était déjà 
ab* moins de la  fam ille  appartenant à 
l’ordre équestre.
8 Comp. J. Sašel dans H is to r ia  16 
(1967) 70.
9 Plin., n . h. X IV  60: L iv ia  A u g u s ta
L X X X V I  a n n o s  v i t a e  P u c in o  v in o  r e t tu ­
l i t  a c c e p to s  n o n  a l io  u s a . Sa propriété 
dans cette région et d ’au tres données 
su r le séjour du  souverain dans ces 
contrées, sont rem arquab les (comp. J. 
Sasel, ,Iu liae A lpes“, A t t i  [Centro Studi 
e docum entazione su ll’Ita lia  romana] 7 
(1975—1976) 609). P our l’emplacement:
B. Saria, R E  23/2 (1959) 1938.
10 Voir ci dessus no te  2.
11 Les données proviennent avan t tout 
de In. It. (voir l’index) et de l’oeuvre 
citée de Tassaux. Ce dernier p répare  sur 
eux une m onographie.
12 T. Palfurius Sura, P I R  T 46. Pour les 
Calpurnii Pisones comp. ,C alpurnia L. 
Pisonis Auguris filia*, Ž iv a  a n t ik a  12 
(1963) 387. P ou r P. Palpellius Clodius 
Quirinalis voir p lus bas note 17.
13 In . I t . 10/1, 66 =  ILS  946.
14 C’é ta it la tr ib u  d ’Aquileia, Pola, 
Emona; p a r  a illeu rs elle dom inait dans 
le Picenum . Il est étonant que jusqu’ici 
aucun m em bre de cette fam ille ne soit 
connu à Aquilée.
15 Pour plus de détails: W. Reidinger, 
D ie  S t a t th a l t e r  d e s  u n g e te i l t e n  P a n n o n ie n  
u n d  O b e r p a n n o n ie n s  (1956) 38.
16 In . I t . 10/4, 49.
17 In . I t .  10/4,32. Com m entaire: H.-G. 
Pflaum, C a r r iè r e s  1 (1960) 68 n. 28. J. De- 
vijver, P r o s o p o g r a p h ia  m i l i t ia r u m  e q u e ­
s tr iu m  2 (1977) 627 P  9. B. Dobson, D ie  
P r im ip i la r e s  (1978) 194 n. 62. D’après Tac., 
A n n . X III 30, en 56 la  personne s’est sui- 
cidée pour éviter un e  condam nation pour 
infractions.
18 In. I t .  10/1, 66.
19 Une étude à ce su je t est à Timpres- 
sion dans les volum es de E p ig r a f ia  e 
o r d in e  s e n a to r io  (Rome 1984). La liaison 
est m ontrée av an t to u t p a r  l’inscription 
de Pola, In . I t .  10/1, 67 (avec les rem ar­
ques de S ticotti citées là), consacrée au 
sénateu r Settidius p a r  P alpellia  Sex. f. 
A ntonilla.
20 La liaison est a ttes tée  par l’inscrip- 
tion  tra itée  ici. Et il y a en outre des 
élém ents indirects pour la conclusion.
21 Comp. J . Šašel dans Ž iv a  a n t ik a  10 
(1960) 200. A ussi: In . I t .  10/4, 49.
22 Comp. F. Tassaux. o. c. et sa mono­
graph ie  m anuscrite: A u début de 1983, 
T assaux a passé son doctorat de 3e cycle 
(professeur: Robert E tienne, U n iv e r s i tà  
d e  B o r d e a u x ) ,  dans lequel il analyse la 
population istrienne au  cours des trois 
prem iers siècles après J.-C. et propose 
une esquisse des fam illes-Ieađer sur la 
base de l’onom astique, des contributions 
à l ’h isto ire de lT strie  et des impulsions 
données par d’au tres travaux . Ce thèm e 
pour cet espace n ’av a it pas encore été 
abordé — m èm e pour d ’au tres domaines 
les experts y touchent rarem en t — bien 
qu ’il soit fondam ental pour l’analyse so- 
cio-économique.
C a t a l o g u e
2. Stòle funéraire  (2e s., fragm.), trouvée dans les m ines du castellum  de Sipar 
(Umag), cons, à  A M I  (Umag). T. 1: 2.
3. S tèle funéraire  (?, 2e s.), fragm entée s u p r a  e t in fra . Trouvée dans le  castellum  de 
Sipar (Umag), cons, à  A M I . T. 1: 3.
4. S tèle funéraire  (2 e s. ?, fragm.), trouvée dans la  m er près de S ipar (Umag), con- 
servée à A M I .  T. 1: 4.
5. S tèle funéraire  (2® s.), fragm ent des deux  dernières lignes. Trouvée dans les m ines 
du castellum  de S ipar (Umag), actuellem ent m anquante. T. 2: 5.
6. S tèle fu néra ire  (ler s.), p a rtie  inférieure, trouvée près de la  m aison de M akale 
n. 3 (village de Seget, com. d e  Umag), conservée dans la  collection archéologique de 
A M I  à Umag. T. 2: 6.
7. Autel, préservé dans sa partie  gauche (2e s. ?), trouvé près de la  m aison de K ras 
n. 69 (près de K arigador à D ajla, com. de Umag), conservé comme le m onum ent 
précédent. T. 2: 7.
8. Stèle funéraire  (22 ou 3e s.), fragm entaire, trouvée près de v illage de Polari (Ro­
vinj), conservée à Rovinj dans le m usée de la  ville T. 2: 8.
9. Stèle funéraire  (2C s., fragm.), trouvée dans le  village de G aližana (Pula), dans la 
maison n. 327. A ctuellem ent m anquante. T. 2: 9.
10. C ip p u s  t e r m in a l i s  (4e s. ?). Est in  s i t u  sur le dom aine ap partenan t à la maison 
n. 349 au  village de Sveti Ivan près de G aližana (Pula). T. 2: 10.
11. S tèle funéraire  (2e ou 3e s., fragm.), trouvée dans le m ur de l’église paléochrétienne 
du 5e siècle, qui est sur la localité de Rogatica près de castel de S tari Goean à village 
de P eteh i (com. de Pula), cons. ib. dans la  maison n. 17 A. T. 2: 11.
12. Stèle funéraire  (époque d’Auguste?), fragm ent de la  partie  inférieure, trouvée dans 
les ruines de l’église paléochrétienne de N e s a c t iu m  (act. Vizače, com. de Pula), cons, 
à A M I. T. 2: 12.
13. C ip p u s  t e r m in a l i s  (4e s. ?), dans la  m uratile près de la m aison n. 191 à M edulin 
(Pula). T. 3: 13.
Il n ’est pas exclu que la  p ie rre  a it é té  inserite deux fois. 1 D evant le c il y a des 
traces d ’une prem ière inscrip tion1 (?) qui perm ettrait la lecture a v .  Dans ce cas, 
dans la  ligne coupée aurait pu  ètre  indiqué le nom de la  divinité, le tex te se sera it 
poursuivi p a r A v g (u s to ) ,  puis s (a c ru m ) . Après s on voit la  trace  ou d ’un point ou 
d’une lettre, dans ce cas évent. a  (?). Sùres sont seulem ent les deux lettres ci-dessus 
indiquées, qui donnent la  possibilité q u ’il s’agit du p r a e n o m e n  et du gentilice abrégés.
2 Les lettres sont gravées correctem ent, d ’une m anière rustique et m alhabile, le  r  a 
déjà presque la  form e médiévale. 3 A la  fin  du m ot il y a  un  point. 4 A vant le 
chiffre il y a un  point, devant lui la  trace  de la  le ttre  v  (?), com m e dans l’inscription 
parallèle n. 14. — Epoque et signification. S’il s’agit du c ip p u s  bornan t une propriété 
— comp, sur l ’ile de Hvar: J. B runšm id dans le V j e s tn ik  H r v a ts k o g a  a r h e o lo š k o g a  
d r u ž tv a  8 (1905) 101 n. 178 avec photo, et D iz . e p . s. v. finis e t cippus — le sens est 
clair. Les t r i a  n o m in a  avec l’appartenance urbaine et le num éro de la borne sont 
indiqués. Il n ’y a  pas de bon critère chronologique, en tre  en ligne de compte peu t- 
ètre le 4e siècle.
14. Cippus te rm inalis  (4e s. ?). L’em placem ent de la  découverte n ’qst pas connu. 
Conservé à A M I .  T. 3: 14.
Intéressante est la  difference dans la  form ation de la  le ttre  r  sur ce m onum ent et 
le m onum ent para llè le  n. 13. La techn ique du trav a il est analogue pour les deux. 
4 Après la le ttre  t  le point est net, t ( e r m in u s ? ) .
Les m onum ents n. 13 et 14 sont identiques, sans nu l doute ils vont ensemble p ar le 
sens et la technique. Une seule in te rp ré ta tion  nous semble possible, à savoir q u ’il 
s’agit d’un c ip p u s  t e r m in a l i s  (?) de proprié té  du 3e ou plus probablem ent du 4e 
siècle, ce que donne à penser l’absqnce de l ’aspiration dans le  c o g n o m e n , des exem ­
ples sont indiqués dans IL S  vol. 3 p. 817 et p a r Diehl, I n s c ip t io n e s  L a t in a e  C h r is t ia n a e  
v e te r e s .
15. Ex voto (2e s.), trouvé à Pula, conservé à A M I .  T. 4: 15. A u cóté la téra l gauche 
le relief est endom m agé; sous un olivier ou un  palm ier se tien t une femm e penchée 
vètu du chiton; qui tien t avec ses deux m ains un  g rand  objet en form e de faucille; 
à droite est représen tée sous un  arb re  une sèrie d’objets indéterm inables, endommagés, 
avec des ornem ents.
1 I k a  est une div in ité liburnienne lim itée jusqu’ ici à F la n o n a , voir C IL  3.3031 (cf. 
IL J u g  415), qui é ta it vénérée — comme le  m ontre cette inscrip tion  — aussi à Pola.
16. Autel (2e s., fragm ent), trouvé à P u la  réemployé, cons, à A M I .  T. 3: 16.
17. Autel (3e s.), conservé dans la  p a rtie  inférieure, trouvé dans les ruines de P u la  
bombardée. Est à  A M I .  T. 7: 39.
18. Titulus fu n éra ire  (Ier s.), trouvé à P ula, conservé à A M I . T. 3: 17.
1 L (o cu s)  m (e m o r ia e )?  2 Gentilice rare , jusqu’ici inconnu en Is trie  et en D alm atie 
et dans les provinces voisines; docum enté avant tou t dans les villes d’Italie m éri- 
dionale, comp. W. Schulze, Z u r  G e s c h ic h te  la te in i s c h e r  E ig e n n a m e n  (1904) 175. Au 
milieu du 1er siècle après J.-C., G. F u tius é ta it consul suffect, comp. P IR 2 C 344.
3 C o g n o m e n  attes té  partout. 5 Le c o g n o m e n  grec, se trouve aussi à Pola, In . I t . 10/1, 
287 et 581 — écrit sans aspiration —, il appartien t à ceux qui, dans les contrées occi­
dentales de l’Em pire, sont des h u m il io r e s .
19. Stèle fu néra ire  (époque césarienne?), trouvée aux environs de la  P orta  G em ina 
à Pula, conservée à A M I. T. 3: 18.
1 Sur g e n s  P a lp e l l i a  voir ci-dessus p. 317. 2 M ancia est un  cognomen fort utilisé 
d’origine étrusque, comme l’on a ttr ib u e  aussi l’origine du nom  gentilice linguisti- 
quem ent à  la  s tra te  étrusque. Comp. I. K ajanto, T h e  L a t in  c o g n o m in a  (1965) 106, 
et R. Münzer, R E  14/1 <1928) 998. In . I t .  10/1, 343 indique, approxim ativem ent dans la 
mème localité, un  m onum ent funéraire  (?) fragm enté de la  m èm e (?) personne; la 
fracture passe p a r la  term ination  du c o g n o m e n ,  dont on ne voit que M a n c i[—]. Sur 
la base du tex te  ci-dessus on voit q u ’il s’agit du c o g n o m e n  M a n c ia .  Ce m onum ent 







T. 6: 28, 29 =  N. 30, 31 
30—37 =  N. 33—40
T. 7: 38 =  N. 20
39 =  N. 17
40 =  N. 32
à la phase finale de la République, peut-ètre à l’époque de César ou d’Auguste. La 
personne était done un des premiers duumvirs de la «colonie déduite à Pola au temps 
de César (entre les années 46—45 avant J.-C. selon A. Fraschetti dans: Siculoruvi 
Gymnasium 28 [1975] 322, cf. aussi F. Tassaux, Mélanges de l’Ecole Frangaise de 
Rome, Antiquité  94 [1982] 245), done fort notable du point de vue socio-politique. Dans 
la zone de la Porta Gemina il faut inclure le torrìbeau de cette famille.
20. Monument funéraire (2e s., fragm.), trouvé dans les ruines de Pula bombai'dée; 
cons, à AMI. T. 7: 38.
21. Titulus funéraire (ler s.) provenant d’un enclos funéraire, trouvé à Pula, conservò 
à AMI. T. 3: 19.
3 Le gentilice est extrèmement rare. En Istrie, en Dalmatie et dans les provinces 
voisines il n’est pas documentò; à Aquilée il n’est porté que par une dame qui était 
magistra Bonae Deae, CID 5.759 =  IDS 3497; sa fonction dans ce culte indiquerait sa 
position sociale supérieure. Le cognomen Hyllus est porté avant tout par les esclaves 
et les affranchis. Dans le cas où une personne était membre d’une gens notable et 
qu’elle portait un nom de personne gréco-oriental, on serait porté à croire que la fa- 
mille était plus grande et qu’elle avait besoin d’esclaves de profession artisanale 
spécialisée ou d’affranchis, comme c’est souvent le cas. Le nom de Hyllus tire peut- 
ètre son origine de quelque groupe linguistique de l’Asie Mineure. Il est porté par 
deux enfants d’Héraclès; l ’un d’entre eux —* le fils qu’il eut avec la nymphe Melite 
— est devenu un héros éponyme des Hylloi ,illyriens‘ en Liburnie (voir par ex. RE 
9/1 [1914] 124 n. 4). Ainsi il est théoriquement possible que le porteur du nom de Pula 
provienne de la région liburnienne.
22. Stèle funéraire (2e s.), illisible, trouvée à Pula, conservée à AMI. T. 3: 20.
23. Sarcophage (? 4e s.), préservée la partie inférieure de l’inscription. Trouvé à Pula, 
conservò à AMI. T. 5: 21.
24. Une plaque avec inscription de l’époque haute-médiévale, dont n’est préservé que 
la quart droit supérieur. Réutilisée au 9e ou 10e siècle. Trouvée à Pula, conservée à 
AMI. T. 5: 22.
25. Stèle funéraire (parrois de sarcophage?), dont la partie droite est préservée; 
trouvée à Pula, conservée à AMI. T. 5: 23.
Il n’es pas possible de déterminer ce qu’il manque à gauche, il semble qu’il n’en 
manque pas beaucoup. Il s’agit probablement d’un texte métrique. Nous ne pouvons 
pas donner de compléments sùrs; le sens est peut-ètre approximativement comme il 
est indiqué ci-après. 1 Par exemple, [hunc titu lum  posuerunt parente]s suae Donatae 
que vi[xit quinque anno]rumCÌ). 2 ex. Peut-ètre re[cessit]?3 in. [Miserrima ou quelque 
chose semblable. ex Nimio am[ore]. Le pére est vraisemblablement mort aussitòt 
après sa fille, la mère et veuve les a enterrés. 4 [fec]it autem s(upra)s(,criptis)t 5 La
date: [— ante d ie m ........ ] Basili(o) v(iro) chiarissimo) c(onsule). Ce serait en 527.
Contre cette datation il n’y a pas d’objection du point de vue paléographique. Le 
consul n’était reconnu qu’à l’ouest, comp. PDRE 2 p. 736 s. v. Mavortius 2.
26. Base sépulcrale avec le reste de deux dernières lignes d’inscription ; trouvée dans 
les ruines de Pula bombardée, conservée à AM I. T. 5: 24.
27. Stèle funéraire, dont n’est préservée que le quart droit supérieur. Trouvée après 
la guerre dans les ruines de Pula, conservée à AMI. T. 5: 25. A la fin manquent deux 
lignes d’inscription.
28. Stèle funéraire, dont la fin de la première ligne est conservée. Trouvée 
après la guerre dans les ruines de Pula, conservée à AMI. T. 5: 26.
29. Stèle funéraire (2e s.), dont on a la partie inférieure. Trouvée après la guerre dans 
les ruines de Pula, conservée à AMI, T. 5: 27.
30. Titulus sepulcralis (2® s.), dont n’est conservé que le bord droit. Trouvé à Pula 
dans une maison médiévale, conservé à AMI. T. 6: 28.
31. Stèle funéraire (2e s.), dont n’est conservé que le bord droit avec des dernières 
lettres des lignes d’inscription. Trouvée à Pula (?), conservée à AMI. T. 6: 29.
32. Couvercle d’un sarcophage (3e s.), préservé le tiers droit avec les fins des lignes 
d’inscription. Trouvé à Pula (?), conservé à AMI. T. 7: 40.
21 A rh e o lo š k i  v e s tn ik 321
33. Stòle funéraire, dont la dernière ligne de l’inscription est préservée; une inscrip­
tion identique se trouvait aussi au dos de la pierre. Trouvée après la guerre dans 
les ruines de Pula, conservée à AMI, T.6: 30.
34. Stòle funéraire, fragment. Trouvée à Pula, conservée à AMI. T. 6: 31.
35. Cippus terminalis, trouvé à Pula, conservé à AMI. T.6: 32. Voir les possibilités 
d’interprétation en slovène ci-dessus.
36. Ex-voto (4e s.), trouvé dans les ruines d’un ,castrum' du Bas-Empire dans Tile 
de Brioni; conservé ib. T.6: 33.
37. Ex-voto (4e s. ?), trouvé dans les ruines d’un ,castrum' du Bas-Empire dans Tile 
de Brioni; conservé ib. T.6: 34.
38. Autel; de Tinscription ne sont visibles que les vestiges. Trouvé dans les ruines 
d’un ,castrum' du Bas-Empire dans Tile de Brioni; conservé ib. T.6: 35.
39. Stòle funéraire (2e s.), fragment, trouvée dans les ruines d’un ,castrum' du Bas- 
Empire dans Tile de Brioni. Conservée ib. T. 6: 36.
40. Couvercle d'un sarcofage, dont il reste le quart droit et les lettres finales de 
Tinscription en trois lignes. Trouvé dans les ruines d’un ,castrum' du Bas-Empire dans 
Tile de Brioni. Conserve ib. T. 6: 37.
